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Teoretická část 
1. Teoretická východiska 
1.1 Úvod do teorie 
Podkladů pro teoretická východiska, která by souvisela s problematikou, jíž se zabývá 
tato práce, není v knižních publikacích příliš. Přesto je nutné shrnout alespoň základní 
poznatky z této oblasti. Nejdříve se tato práce zaměřuje na samostatnou etiku, dimenzi 
dobra a zla, svědomí a morálku. Dále ve stručnosti nahlíží do dějin etiky a shrnuje pro-
blém etiky v dnešní době. Také nastiňuje spojení mezi etikou a sportem, jehož výsled-
kem je soubor jevů, mezi které patří bezpochyby doping, rasismus, násilí, komerční 
tlaky aj. Poté se zaměřuje na orientační běh, kde vysvětluje jeho podstatu, původ, cha-
rakteristiku, zmiňuje potřebné vybavení, závodní kategorie, typy závodů, druhy, soutě-
že, a popisuje jeho organizaci v České republice i ve světě. Nakonec propojuje etiku 
s orientačním během a pokouší se najít i zde potřebná teoretická východiska. 
1.2 Etika 
1.2.1 Pojem etika 
Etika je věda o mravnosti člověka, o původu a vývoji jeho morálního vědomí, svědomí a 
jednání. Dle sociologů jsou lidské emocionální reakce a na nich založené etické zásady 
naprogramovány přirozeným výběrem po tisíce generací. (4) 
Jak uvádí téměř všechny zdroje, zabývající se etikou jako takovou, je etika vědou  
o mravnosti. Podle Haškovcové (5) byla etika dříve nazývána mravovědou a také prak-
tickou filosofií. Slovo etika pochází z řeckého slova éthos, které znamená mrav, charak-
ter, obyčej nebo zvyk. Slovník základních pojmů z filosofie (15) definuje etiku jako filo-
sofické učení, jehož předmětem je mravní usuzování a jednání člověka, problematika 
mravních hodnot a norem, a problematika svědomí.  
V současné době se v etice, obdobně jako v jiných vědách, používá řada pojmů. Snaha 
o jednoznačné vymezení pojmů je nezbytná, pokud nechceme, aby docházelo 
k nedorozuměním. (5) 
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1.2.2 Předmět etiky 
Předmětem etiky je zkoumání mravního chování jednotlivců i společnosti. Jak dále píše 
Haškovcová (5), etika tedy ustanovuje, co je mravné a co je nemravné, přičemž se ale 
někdy platné názory mravní příčí názorům správným. Etika je v tomto smyslu vědou 
normativní a vymezuje rozsah platnosti etických zákonů. 
1.2.3 Dobro a svědomí 
Ze středoškolské učebnice (3) je možné se dozvědět, že etika stanovuje, co je žádoucí 
z hlediska dobra a spravedlnosti. Tyto pojmy se snaží blíže určit a zdůvodnit. Etika tedy 
hledá odpověď na otázku, co je dobro. Co je však dobro?  
Jak uvádí jeden ze zdrojů (3), dobro je souhrnný pojem pro všechno prospěšné a hod-
notné. Je nejvyšším mravním ideálem a jeho protikladem je zlo. 
Každý z nás nějakou představu o dobru má. Většinou i malé dítě pojmy zlý a dobrý 
chápe odlišně a umí si pod nimi leccos představit. Přesto se naše chápání dobra formu-
luje především vlivem výchovy, a v každé kultuře, sociální vrstvě, náboženství, má ma-
linko odlišné dimenze. 
1.2.4 Je člověk ve své podstatě dobrý nebo špatný? 
Nejen Dave Robinson si pokládá otázku, zda jsou lidské bytosti svou podstatou špatné, 
anebo dobré. 
Už nemálo filozofů, spisovatelů a náboženství se na toto snažilo odpovědět. Křesťanství 
např. vychází z názoru, že naše přirozenost je svou podstatou špatná a zlo je v nás, a to 
vlivem prvotního hříchu Adama (18). V Bibli se dokonce píše: „Žádný není dobrý, než 
jediný, totiž Bůh“ (Lukáš 18, 18-19).  
Ve 20. století převažuje na toto dilema pohled psychoanalytický. Konrad Lorenz, držitel 
Nobelovy ceny, je autorem knihy Takzvané zlo, ve které říká, že jsme více zvířata, než si 
myslíme, a že v nás zbloudil agresivní pud, který je sice do určité míry nutný, ale ne 
vždy ho zvládáme ovládat, a tak v nečekaných chvílích vystoupí na povrch, probudí se. 
Naopak mnozí lidé (na příklad Immanuel Kant a jeho kategorický imperativ) a názorové 
proudy (např. pedagogický optimismus) zastávají názor, že člověk je ve svém jádru 
dobrý. (18) 
Brazilský autor mnoha bestsellerů, Paulo Coelho, se ve své knize Ďábel a slečna Chantal 
rovněž zabývá touto problematikou. Dochází však k názoru, že člověk není ve své pod-
statě ani dobrý ani špatný, vše záleží pouze na jeho volbě a na jeho rozhodnutích. 
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Podobně se k dobru a zlu staví biologie (14), která tvrdí, že dobro a zlo nejsou absolut-
ními kategoriemi. Žádná věc ani čin nejsou od přírody dobré či zlé. Říká, že je-li nějaké 
chování pociťováno jako dobré či jako zlé, je to vodítko, kudy se máme ubírat. Varianty, 
které nevedly k tvorbě pojmů dobra a zla, byly přírodou zavrženy - nejspíše neumožňo-
valy tak úspěšnou reprodukci. V přírodě je krádež či zabíjení běžné. Pro udržení lidské-
ho rodu je však zřejmě výhodnější, když spolu lidé spolupracují, a proto nekrást a ne-
zabíjet pociťujeme jako morálně žádoucí, jako dobro. 
1.2.5 Morálka, morální kodex 
Pojem morálka vznikl podle Haškovcové (5) Ciceronovým překladem slova ethikos 
do latiny. Slovo ethikos bylo přeloženo jako mos, což znamená mrav. Kratochvílová-
Miedzgová píše (12), že morálka je mírou lidskosti - humanity. Též ji můžeme charakte-
rizovat jako souhrn kladných hodnot, které vyznáváme a o které ve svém životě usilu-
jeme.  
V mnohých materiálech se dočteme, že etika je soubor předpisů, pravidel a ideálů, 
nebo také, že jde o morální kodex. Jak se však tato pravidla vytváří? Podle Robinsona 
(18) mělo v minulosti velký vliv náboženství. V evropské společnosti tedy především 
křesťanství se svým desaterem. Jako další tvrzení a možnost vytváření určitých morál-
ních pravidel, kterou Robinson uvádí, je, že etika vychází z nás samých. Etika je  
do značné míry regulována státem, respektive státním zákonem. 
1.2.6 Etika v našem životě 
Etika v našem životě hraje velmi důležitou roli. Jak píše Robinson, všichni se zajímáme 
o etiku, protože každý z nás má svoji představu o tom, co je dobré a co je špatné. 
V dnešním světě mnoho vzdělanců a lidí, zabývajících se problémem morálky, diskutuje 
o „morálním chaosu“.(18) 
Robinson také tvrdí, že existují filozofové, kteří si myslí, že o lidské přirozenosti nikdy 
nebudeme moci mluvit opravdu „vědecky“, celá debata o dobru, zlu a nás samých je 
vysoce spekulativní a nevědecká. Nikdy prý nedosáhneme etické jistoty, ale můžeme 
být morálně uvědomělejší. Pokud jako lidstvo uvědomělejší nebudeme, pak prostě 
dospějeme ke konci. (18)  
Na závěr si, stejně jako Robinson (18), dovolím odcitovat slova rakouského zoologa 
Konrada Zachariase Lorenze: „Pokud se lidstvo zahubí samo, nemusí k tomu dojít udu-
šením, nedostatkem kyslíku, likvidací mořských řas a deštných lesů, a také ne proto,  
že se vědomě vystavujeme nebezpečí radioaktivity. K zániku lidstva úplně postačí,  
když se moderní člověk zbaví všech morálních hodnot.“ 
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1.3 Etika a postoje ke sportu 
1.3.1 Sportovní étos, sportovní duch 
Sport je v současnosti s etikou velmi spjat. Sportovní étos je často diskutován nejen 
mezi odborníky, ale dostává se i do médií a k široké veřejnosti. Když se řekne etika a 
sport, vybaví se většině z nás nejspíše souvislosti týkající se dopingu. V Bílé knize sportu 
(11) se píše, že sport čelí hrozbám a překážkám, které se v evropské společnosti objevi-
ly. Jsou jimi komerční tlaky, bezohledné využívání mladých hráčů, doping, rasismus, 
násilí, korupce a praní špinavých peněz. Doping pak podle této knihy představuje poru-
šení zásad otevřeného a poctivého soutěžení a je pro sport obecně demotivujícím fak-
torem, jelikož profesionální sportovce vystavuje neúměrnému tlaku. Navíc prý vrhá  
na sport negativní světlo a vážně ohrožuje zdraví jednotlivců. Bílá kniha všechny (pře-
devším sportovní) instituce a sportovce vyzývá k tomu, aby zajistili lepší informovanost  
o dopingu a připojili se k boji proti dopingu. (11) 
1.3.2 Doping 
Fenomén dopingu není jen výrazem nějaké morální chyby, jak píše Hogenová (8), ale je 
charakterem současné existence, jež je potvrzována a dokládána především prostřed-
nictvím výkonu. A podat výkon, jenž se dá změřit, je aktem znaku síly, moci, a to nikoli 
nad přírodou, ale nad ostatními lidmi. Brilantním výkonem podle Hogenové udivujeme 
druhé, a tak si je alespoň na krátký čas podrobujeme.  
Doping je problémem celosvětovým a je potřeba ho řešit. I proto vznikají instituce, 
které se dopingu týkají, které se dopingem zabývají. Samozřejmostí a nutností se stal 
vypracovaný seznam dopingových prostředků, jež jsou zakázány. A co je to vlastně do-
ping? Doping je použití některých látek, které mohou zvýšit sportovní výkonnost spor-
tovce, a tím ho zvýhodnit před ostatními sportovci (13). Použití dopingu znemožní rov-
nost podmínek při sportovní soutěži a z toho důvodu se soutěž stává nespravedlivou. 
Navíc může dojít při používání dopingových látek k poškození zdraví sportovce, 
v nejhorších případech může dojít i k jeho úmrtí. Na boji proti dopingu se podílí jak 
sportovci samotní, tak celá řada sportovních institucí, jimiž jsou např. Mezinárodní 
olympijský výbor, Český olympijský výbor, všechny mezinárodní sportovní federace, 
národní svazy, antidopingová agentura WADA atd. Základním dokumentem je Meziná-
rodní olympijská charta proti dopingu. V České republice je vrcholným orgánem Anti-
dopingový výbor ČR. Do boje proti dopingu jsou však zapojeny i vládní orgány, a to 
především v rámci Rady Evropy. Důležitým dokumentem, který zavazuje jednotlivé 
vlády Evropy, je Evropská antidopingová konvence. Česká republika ji přijala v dubnu 
1995. (13) 
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Velmi důležitými v antidopingovém světě jsou i postihy za doping. Můžeme je rozdělit 
do tří skupin. První skupinu tvoří postihy za použití zakázané látky nebo metody. Posti-
hem v této skupině je při prvním porušení pravidel obvykle zákaz činnosti na dva roky, 
při druhém porušení následuje doživotní zákaz. Do druhé skupiny bychom mohli zařa-
dit postihy při použití zakázané látky - konkrétně specificky povzbuzující. Zde může být 
obvykle trestem pouze varování, ale postihem může být i zákaz činnosti na jeden rok  
či více. Třetí skupinu tvoří postihy při porušení jiných antidopingových pravidel. Jde 
např. o nedostavení se k odběru vzorků, či odmítnutí kontroly. (17) 
O postizích za doping se však vyjadřuje ve své knize i Hogenová (8), která tvrdí, že etika 
a mravnost existuje pouze tam, kde rozhodnutí sportovce nepoužívat doping vychází 
z jeho vlastního svědomí. Pokud sportovec nebere zakázané látky pouze ze strachu 
před odhalením, tam prý o etičnu nemůže být ani řeč. Současný boj proti dopingu je 
veden pouze přes strach sportovce, v čemž vidí Hogenová negativní stránku boje proti 
dopingu. Pozitivní stránka by pak fungovala pouze tehdy, kdybychom vytvořili takové 
podmínky, které by vysoce hodnotily sportovce, který chce soutěžit čistě, fair play. 
Dopingovými látkami a nepovolenými způsoby jsou především: anabolické látky, hor-
mony, zvyšování přenosu kyslíku, genový doping, stimulancia, diuretika, narkotika, al-
kohol, krevní doping, farmakologická, chemická a fyzikální manipulace, částečně i lo-
kální anestetika, ale i velké množství kofeinu aj. (7) 
Jedny z nejrozšířenějších dopingových látek jsou anabolické steroidy. Důvody, které 
vedou ke zneužití dopingových látek, a to anabolických steroidů sportovci, jsou např. 
následující: změna stavby těla, formování postavy - budování svalnaté postavy, snaha  
o rozvoj silových schopností či o nárůst svalové hmoty, urychlení regeneračních schop-
ností organismu, pocity pohody a potlačení depresí, zlepšení vytrvalostních schopností, 
narůstající agresivita, která je důležitá např. v osobních soubojích. Rizikem jsou však 
převážně neplodnost, virilizační účinky, riziko poškození genetické informace buněk, 
poškození srdce, změny ve srážlivosti krve, porucha metabolismu, změny funkce jater, 
změny chování a poruchy psychické, poškození pohybového systému, nebezpečí nádo-
rových onemocnění a mnohá další. (17) 
Doping může být buď vědomý, nebo nevědomý, a to jednak náhodný, při němž se za-
kázaná látka do těla sportovce dostane náhodným způsobem, nebo souvisí s omylem, 
kdy v důsledku omylu vlastní nebo druhé osoby požije sportovec zakázanou látku. Dal-
ším případem může být dopování sportovce bez jeho vědomí, kdy mu zakázanou látku 
podává někdo z jeho vlastního týmu, který považuje doping za „dobrý úmysl“, dále se 
může v některých případech jednat i o zlý úmysl, kdy je sportovci podán doping nevě-
domě, a to od jeho nepřátel či soupeřů apod., kteří chtějí sportovce poškodit. Problé-
mem minulého století bylo konzumování dopingu pod vlivem nátlaku, hlavně ideolo-
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gického. Jednou z dalších možností, jak sportovec dostane do těla zakázané látky, je 
nedbalost, a provádění nedostatečné kontroly nad výživou. (7) 
Problematika dopingu by si zasloužila daleko více prostoru a času na podrobnější roz-
bor, avšak toto téma není zcela náplní této práce, o dopingu byla zpracována celá řada 
publikací, a proto jsou zde shrnuta pouze některá důležitá data a názory na doping. 
1.3.3 Rasismus a násilí 
Rasismus i násilí jsou v dnešní době významným sportovním problémem. A často ani 
ne tak ze strany samotných sportovců - soupeřů, jako spíše ze strany diváckých přízniv-
ců, sportovních komentátorů a redaktorů, zkrátka ze strany veřejnosti. Zvláště divácká 
agrese se stává hlavním problémem, který se musí řešit v moderním sportovním světě. 
Na sportovních stadionech a v jejich okolí často zasahuje policie i jiné obranné a bez-
pečnostní složky, a to nejen státu. Tento problém se týká především fotbalu a hokeje, 
kde technické zajištění bezpečnosti lidí řeší většina organizátorů těchto akcí. Rasismus 
a násilí se mnohdy projevuje i prostřednictvím médií a široké veřejnosti.  
Známé jsou také sportovní kauzy v oblasti sexuality sportovců; homosexuality - např. 
v krasobruslení, či nedávný spor o pohlaví atletky, ke kterému se veřejnost v mnohých 
případech vyjádřila vulgárně, nebo nemorálně.  
1.3.4 Korupce a komerční tlaky 
Slova korupce a komerční tlaky můžeme slyšet z médií převážně v souvislosti 
s týmovými hrami, kde rozhoduje rozhodčí, a dále se sporty, které jsou hodně financo-
vány, kde je vysoký kapitál a ve kterých mají sportovci vysoké platy. Jedním 
z takovýchto sportů je bezesporu fotbal. Dnešní podoba sportů, jakými jsou např. fot-
bal nebo hokej, ale i mnohé další, je bezesporu silně zkomercializována a finance se 
často dostávají na první místo, a to i před samotný sportovní výkon. Korupce se řeší 
dokonce i na úrovni olympijských her, a tak není divu, že se jedná nejen o jeden 
z největších etických problémů, ale často i protizákonných jevů. Hogenová (8) se ve své 
knize dokonce ptá, zda se instituce vrcholového sportu stala účelovou záležitostí odrá-
žející hrdost národa, nebo zda funguje jako skrytá reklamní agentura např. pro výrobce 
sportovního nářadí či náčiní. 
1.3.5 Sportovní prožitek 
Odpověď na otázku: „Proč lidé sportují?“ můžeme dát do souvislosti s morálními hod-
notami každého člověka. Hogenová (8) píše, že chtít sportovat pouze pro vítězství je 
zjednodušením, protože každá výhra je relativní a pokořitelná v budoucnosti. Daleko 
lepší je prý sportovat pro prožitky, jež jsou stvrzením vlastní existence v určitém čase a 
prostoru. Člověk si uvědomuje přítomnost, své bytí, a tím si vytváří nejspíše i o trochu 
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lepší budoucnost, jelikož má zážitky, na něž může vzpomínat, ze kterých se může rado-
vat. Tyto zážitky jsou zároveň zkušenostmi, jež sportovce mohou ovlivnit v budoucnu a 
které sportovec může uplatnit, ať už v oblasti fyzické či psychické. Prožitek sportovní 
(8) se od ostatních prožitků liší, protože člověk v danou chvíli patří sám sobě a daný 
časový okamžik prožívá celou svou bytostí. Projektovaná budoucnost tak není důleži-
tější, čímž se sport a tělesná výchova stávají prostředkem i pro řešení existenciálních 
problémů. Hogenová dále uvádí (8), že přesahováním vlastních předpokládaných mož-
ností člověk obnoví sebedůvěru k vlastnímu já. 
1.3.6 Sport a příroda 
Podle Hogenové (8) bychom měli kvůli zdraví sportovat, a to nejlépe v přírodě. Potře-
ba, jež nás přivádí k řízenému pohybu uprostřed přírody, má však i hlubší kořeny. 
V dnešní moderní době jde často o „útěk z města“, odvrácení od „zhýčkaností“ a stere-
otypu. Pohybem je změna čehokoli, je jím průchod od možnosti ke skutečnosti,  
a to přesně odráží pohyb v přírodě. Pohyb v přírodě je plný, neopakovatelný, autentic-
ký - jde o kreativní prožitek. Sport v přírodě dokonce může být i návratem do dětství a 
může pozitivně ovlivňovat lidskou psychiku (8). Může se stát i jakousi hrou, při které 
její účastník zapomíná na své trampoty, a „hra“ jej vtáhne do jiného světa - originální-
ho, ve kterém je obvykle jedinec podněcován, aby se choval tvořivě, kreativně, díky 
čemuž je znovu odváděn od běžných starostí, případně napětí a stresu. 
1.3.7 Náplň sportu v souvislosti s etikou 
Etika ve sportu je tématem, o němž se mluví čím dál tím více. Velmi se vyzdvihuje pře-
devším sportovní duch a smysl pro fair play. I čestnost sportovce a sportu jako takové-
ho je velmi žhavým tématem dnešní doby. Navíc se opět vracíme k odkazu a myšlen-
kám Pierra de Coubertina, které podněcují diskusi o smyslu sportu, jeho významu a 
působení na člověka. Jednou z takovýchto myšlenek je i idea, že organizovaný sport 
může vytvořit mravní a společenskou sílu. Etika a sport jsou odnepaměti velmi úzce 
spjaty. Jak zmiňuje Hogenová (8), pohyb by měl mít účel vyšší a důstojnější, než být jen 
prostředkem ke zlepšení a uchování zdraví.  Měl by prý ovlivňovat náplň celého života 
a tělesná výchova by měla být v souladu s antickou Kalokagathií a nikoli jen doplňkem 
zdravého života. (8) 
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1.4 Orientační běh 
1.4.1 Úvod do teorie orientačního běhu 
Citujeme-li pravidla (19), pak je orientační běh sport, jehož podstatou je spojení běhu a 
orientace v neznámém terénu. Cílem je absolvování závodní tratě v co nejkratším čase. 
Je ideální pro všechny věkové kategorie. Jedná se o sport zdravý, provozovaný 
v přírodě, který slučuje využívání fyzických i mentálních předpokladů sportovce (6). 
Orientační běh (zkratkou OB) bychom mohli zařadit mezi sporty letní, neolympijské, 
individuální, převážně vytrvalostního charakteru. 
1.4.2 Orientační sporty 
Orientačních sportů je dnes celá řada, bezpochyby mezi ně patří (6): 
 pěší orientační běh; 
 rogaining, což je orientační týmový scorelauf (pořadí kontrol není předepsáno), 
který trvá zhruba dvacet čtyři hodin a na jehož trati je velké množství kontrol 
(většinou padesát až sedmdesát) s různou bodovou hodnotou; 
 horský orientační běh (HROB) - extrémně náročný (obvykle dvoudenní) dlouhý 
závod, ve kterém se závodí ve dvojicích, pořadí kontrol je z větší části přesně 
dáno; 
 MTBO (Mountain Bike Orienteering) - spojuje jízdu na horském kole a orientaci, 
má své kořeny v Česku, je jednou ze tří disciplín, které sdružuje ČSOS; 
 lyžařský orientační běh (LOB), ve kterém jde o spojení běžeckého lyžování vol-
ným způsobem a orientace v zimním terénu; 
 radiový orientační běh (ROB) - který se dříve nazýval také „hon na lišku“ a je ra-
dioamatérským sportem, v němž se závodníci se zaměřovacími přijímači snaží 
nalézt co nejrychleji určitý počet ukrytých vysílačů; 
 orientační potápění; 
 automobilové orientační soutěže, kde je principem jízda podle předem stano-
veného itineráře s dodržením předepsané jízdní doby, a jehož součástí jsou  
i praktické zkoušky, jako je jízda zručnosti; 
 orientační závody zdravotně postižených - Trail Orienteering - moderní rozvíjejí-
cí se odvětví, ve kterém má závodník právo být doprovázen při závodě asisten-
tem (který však nesmí pomáhat s mapováním), a jehož trať je volena tak, aby 
byla průchozí i pro sportovce na invalidním vozíku. 
1.4.3 Hlavní soutěže,  
Hlavní soutěže, které sdružuje Český svaz orientačních sportů (dříve Český svaz orien-
tačního běhu), jsou (10): 
a) orientační běh, ve kterém se mistrovství České republiky koná v disciplínách: 
klasická trať, krátká trať, sprint, štafety, kluby, dlouhá trať a noční OB; 
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b) lyžařský orientační běh, v němž se mistrovství ČR koná na klasické trati, krátké 
trati, ve sprintu a ve štafetách; 
c) MTBO, pod nímž si můžeme představit orientační závod na horském kole a ve 
kterém se o mistrovské tituly závodí v disciplinách klasická trať, krátká trať, 
sprint a štafety.  
1.4.4 Charakteristika OB 
Podle pravidel orientačního běhu je OB sportem, jehož podstatou je spojení běhu 
s orientací v neznámém terénu. Jak píše Hnízdil (6), závodníci s pomocí mapy a buzoly 
absolvují trať v neznámém terénu. Trať je určena startem, cílem a kontrolami mezi 
startem a cílem, které závodník musí orazit v předepsaném pořadí. Start bývá interva-
lový, volba postupů je individuální. Cílem závodu je absolvování tratě v co nejkratším 
čase. Jak se dále můžeme dočíst (6), OB je ideálním sportem pro všechny věkové kate-
gorie. Je snadné se jej naučit, dává však stále prostor novým výzvám a řešení rozličných 
situací. 
1.4.5 Stručný pohled do historie OB 
Orientační běh má své historické kořeny ve Skandinávii, kde byl v polovině 19. století 
součástí vojenského výcviku. Třicátého prvního října roku 1897 se uskutečnil první zá-
vod v Norsku v blízkosti Osla. Díky vývoji stále přesnějších kompasů se ve třicátých le-
tech ve Skandinávii stával tento sport stále populárnější. Zásluhou Majora Ernsta  
Killandera byl OB roku 1918 zaveden i ve Švédsku, kde byl také založen první oficiální 
klub orientačního běhu. První mapu speciálně pro orientační běh nakreslil Nor Knut 
Valstad v roce 1950. První mistrovství Evropy se uskutečnilo v roce 1962 v Norsku. 
Roku 1966 pak bylo první mistrovství světa, které se konalo ve Finsku. V roce 1994 byl 
použit ve Světovém poháru poprvé elektronický kontrolní systém. O čtyři roky později 
se konalo první mistrovství světa veteránů v Česku (u Nového Boru). V květnu 1961 
vznikla mezinárodní federace orientačního běhu (International Orienteering Federa-
tion - IOF), jejímiž členy bylo deset evropských států. Dnes je v IOF registrováno zhruba 
70 zemí z celého světa. (16) 
Z evropských států se tento sport těší zájmu především ve skandinávských zemích, kde 
je mnohdy sledován více než fotbal. Důkazem tohoto může být i anketa o nejlepšího 
sportovce Švédska z osmdesátých let, ve které fenomenální orientační běžkyně  
Anninchen Kringstad zvítězila i nad takovými sportovci, jakými byli tenista Borg, nebo 
lyžař Stenmark, a to na vrcholu jejich slávy. (6) 
Orientační běh je v Evropě populární také ve Švýcarsku, Francii, Velké Británii a Rusku. 
Mimo Evropu se často provozuje v Austrálii, na Novém Zélandu, v Brazílii, Indonésii a 
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na oranžovobílé lampiony, které jsou symbolem orientačního běhu, můžeme narazit  
i na Jamajce, v Jižní Africe, na Tchaj-wanu, v Portoriku či v Makedonii. (16) 
U nás se začalo v turistickém duchu závodit v roce 1950. Soutěžilo se v hlídkách, 
povinná byla zátěž v batohu a běh byl dokonce zakázán. Samostatný svaz se vyčlenil 
v roce 1969 ze svazu turistiky jako Československý svaz orientačního běhu. (6) 
1.4.6 Současnost OB 
Všechny soutěže ve světě zastřešuje mezinárodní federace orientačního běhu (IOF). 
Mistrovství světa se od roku 2002 koná každý rok (dříve jednou za dva roky), poslední 
se uskutečnilo v srpnu 2009 v maďarském Miškolci. V roce 2008 se konalo v Česku 
v okolí Olomouce. Češi tam dosáhli mimořádného úspěchu, a to především díky Daně 
Brožkové, která si na klasické trati doběhla pro zlatou medaili.  
1.4.7 Organizace OB v České republice 
1.4.7.1 ČSOS 
Nejvýznamnějším orgánem orientačního běhu v České republice je Český svaz orien-
tačních sportů (do 2010 Český svaz orientačního běhu - ČSOB). 
ČSOS plní několik úkolů; především organizuje či řídí soutěže v orientačním běhu, ly-
žařském orientačním běhu a orientačních závodech na horském kole. Dále jmenuje a 
zabezpečuje reprezentaci ČR v OB, LOB a MTBO, zajišťuje účast na mistrovstvích světa 
a dalších mezinárodních závodech. Také pečuje o výchovu mládeže, včetně přípravy 
nejtalentovanějších jedinců, vydává pravidla OB, LOB a MTBO platná v ČR, podporuje 
sport pro všechny pořádáním jednoduchých orientačních závodů pro nové zájemce  
i pro ty, kteří sportují jen příležitostně. Dalšími důležitými úkoly ČSOS je vypracovávání 
a popularizování metodiky, příprava rozhodčích, trenérů a kartografů orientačního 
běhu a dalších orientačních sportů. ČSOS vyvíjí geodetickou a kartografickou činnost 
pro potřeby orientačního běhu a dalších orientačních sportů. (10) 
 „V ČSOS je sdruženo přes 210 klubů s více než 9 000 členy. Počet registrovaných zá-
vodníků v OB je více než 6 800, v LOB je jich přes 600 a v MTBO také přes 600.“ (10) 
1.4.7.2  Mezinárodní spolupráce, reprezentace, sportovní úspěchy 
Český svaz orientačního běhu patří mezi zakládající členy Mezinárodní federace orien-
tačního běhu (IOF). Čeští závodníci se pravidelně nejen zúčastňují zahraničních a světo-
vých závodů v orientačním běhu, ale Česká republika už také uspořádala řadu význam-
ných světových soutěží. 
Česká republika patří z hlediska úspěchů a sportovní výkonnosti orientačních závodní-
ků mezi nejúspěšnější země. Na světových šampionátech dosud získali reprezentanti 
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ČR v OB celkem dvacet tři medailí (z toho tři zlaté, sedm stříbrných a třináct bronzo-
vých), mistry světa se stali v roce 1991 Petr Kozák a Jana Cieslarová, v roce 2008 pak 
Dana Brožková. Nejslavnější českou o-běžkyní historie je Jana Galíková (Hlaváčová), 
která získala na MS celkem 7 medailí. (10) 
1.4.8 Pojmy 
1.4.8.1 Terén 
Terén je jedním z nejdůležitějších faktorů orientačního závodu. V evropském prostředí 
je jím obvykle les s částmi nezalesněných prostorů, ale často (např. při sprintech) se 
závodí i ve městech a parcích. Terén může být hornatý, kamenitý, různě zvlněný a 
zvrásněný, může být s velkým množstvím např. bažin či skalních útvarů. Terén tvoří 
charakter závodu. 
1.4.8.2 Mapa 
Mapa je v orientačním běhu specifická. Od ostatních map se liší především měřítkem. 
Nejčastěji se běhá na mapách s měřítkem 1 : 10 000 a 1 : 15 000. Mapy pro sprint se 
však vyhotovují v měřítku 1 : 5 000 a menším. Mapa pro OB je tedy mnohem podrob-
nější než třeba mapy turistické. Také se liší barvami znázorňujícími les, louku nebo po-
le, a dalšími mapovými značkami. Každá mapa pro orientační běh musí být vyhotovena 
podle platného mapového klíče. 
1.4.8.3 Trať  
Trať v orientačním běhu je tvořena startem, mapovým startem, kontrolami v přesně 
stanoveném pořadí, dále povinnými úseky, a cílem. Mezi důležité faktory tratě ovlivňu-
jící charakter závodu patří určitě délka tratě, počet kontrol a převýšení. Délka tratě je 
podle pravidel OB součtem vzdušných vzdáleností, převýšení je minimální vzdálenost 
ve vertikálním směru, kterou je závodník nucen vystoupat na ideálním postupu.  
1.4.8.4 Start 
Start v orientačním běhu je obvykle intervalový, výjimečně hromadný. Na mapě se 
značí červeným trojúhelníkem. Cesta na start je většinou značena modrobílými fábory 
a vzdálenost startu od shromaždiště je zaznamenána v pokynech závodu. V případě 
individuálního startu se nejčastěji závodník na start musí dostavit tři minuty před svým 
startovním časem, kde na něj čekají tři startovní koridory, ve kterých se nachází např. 
nulování elektronického čipu a kontrola nulování. Startovní interval je dán pravidly a 
liší se u jednotlivých typů závodů.  
1.4.8.5 Kontrola 
Kontrola se v mapě značí červeným kolečkem. Ve skutečnosti kontrolu tvoří červenobí-
lý trojúhelníkový lampión, na němž jsou upevněny razící kleště a ražení elektronické. 
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Každá kontrola má své číslo, podle kterého se závodník může ujistit, že razí kontrolu 
správnou. Čísla kontrol, jež musí závodník orazit, má vyznačena v popisech. 
1.4.8.6 Obvyklá výstroj a výzbroj 
 SI čip - sloužící k elektrickému ražení kontrol, které nahradilo ražení mecha-
nické do papírového průkazu; 
 buzola (kompas) - sloužící hlavně k určení severu, a následně správnému dr-
žení mapy a kontroly směru běhu; 
 boty - boty jsou speciální, mají tzv. „špunty“ a jsou vyrobeny tak, aby byly 
velmi odolné vůči nešetrnému zacházení či častému namáčení; 
 dres - součástí dresu jsou kalhoty, příp. krátké kalhoty a tričko s dlouhým 
nebo krátkým rukávem, závodník většinou závodí v dresu svého oddílu, kte-
rý má specifické, hlavně barevné, provedení, je zhotoven z prodyšné látky, 
jež by měla být odolná vůči potrhání. 
1.4.9 Soutěžní kategorie 
V orientačním běhu existuje celá řada kategorií. V závodech jednotlivců se prvotně 
kategorie dělí na mužské, které jsou označovány písmenem „H“ jako hoši, a dámské, 
označovány písmenem „D“. Výjimku tvoří pouze kategorie HDR a příchozích. Kategorie 
HDR (hoši, dívky, rodiče) má jednu z nejmladších historií. Byla vytvořena pro děti, které 
jsou příliš malé na to, aby závodily samy, a tak jsou doprovázeny rodiči. Dále se katego-
rie člení podle věku. Nejmladší dětskou kategorií je kategorie H10N (D10N). Písmeno 
„N“ značí nábor; trať této kategorie vede po fáborech, ale závodníci mají možnost si 
delší postup po fáborcích zkrátit. Číslo kategorie značí maximální (u veteránských kate-
gorií minimální) věk, který musí závodník splňovat, aby v kategorii mohl závodit. Dále 
tedy existují kategorie H10, H12, H14, H16, H18 a H20. Ty samé kategorie jsou samo-
zřejmě i ženské. Nejprestižnější kategorií, tedy kategorií s pravděpodobně nejvyšší vý-
konností závodníků, je kategorie H21 (D21). Potom jsou také kategorie veteránské, 
které jsou odstupňovány po pěti letech, nejmladší z nich je kategorie H35 (D35).  
Na některých závodech jsou pak dále kategorie rozděleny ještě podle licencí. Tedy ob-
vykle jde o licence E, pak A, B a C. Občas se vyskytuje i jiné další dělení. 
1.4.10 Typy závodů 
Podle pravidel (19) se závody v orientačním běhu dělí např. podle časového pořadu, a 
to jednak na závod jednorázový, při kterém výkon probíhá v jednom souvislém časo-
vém intervalu, a na závod etapový, jenž se skládá z několika po sobě následujících krat-
ších období, které dohromady tvoří jediný závod. Dalším dělením může být dělení 
podle denní doby konání závodu, a to na denní závod probíhající ve dne, noční závod 
probíhající za tmy a kombinovaný závod. Podle soutěžícího subjektu jde o diferenciaci 
na závod jednotlivců a na závod štafet, v němž soutěží týmy dvou či více členů, kteří 
absolvují samostatně svůj úsek štafety, a to v předepsaném pořadí a bezprostředně  
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po sobě. Jako předposlední dělení můžeme uvést členění podle délky tratí, a to na jed-
notlivé disciplíny. Disciplínami tedy jsou: závod na klasické trati, který je v mezinárodní 
terminologii označován jako „long distance“, dále závod na dlouhé trati, označovaný 
jako „ultra long distance“, závod na krátké trati, pojmenovaný termínem „middle“, 
závod ve sprintu a závod jiné délky, jímž je například zkrácená trať. Posledním hledis-
kem, podle kterého se rozdělují závody, je rozdělení podle pořadí, ve němž se prochá-
zejí kontroly. Nejčastěji se pak vyskytuje závod s pevným pořadím kontrol, při kterém 
závodník musí kontroly absolvovat v pořadí, jež je předepsáno, občas se vyskytuje 
i závod s volným pořadím kontrol, tzv. „scorelauf“, anebo závod kombinovaný. (19) 
1.4.11 Soutěže v orientačním běhu v ČR - soutěžní řád 
Soutěže v orientačním běhu jsou buď mistrovské, dlouhodobé, nebo sponzorské. Mezi 
soutěže dlouhodobé patří především Český pohár, žebříčky A a B, Ranking, Český pohár 
veteránů aj. Český pohár je dlouhodobá soutěž pouze pro závodníky kategorií D21 a 
H21, přičemž do celkového hodnocení závodníka se počítá součet nejvyšších bodových 
hodnot získaných v závodech, které jsou zařazeny do Českého poháru. V jednotlivém 
závodě zařazeném do Českého poháru boduje prvních 25 závodníků v kategorii H21E a 
prvních 20 závodnic v kategorii D21E. Je hlavní dlouhodobou soutěží. Žebříček A je 
hlavní dlouhodobou soutěží v kategoriích H16 až H20, resp. D16 až D20. Žebříček B je 
potom vícekolovou soutěží nejen v těchto kategoriích, ale také v kategorii H14 (D14) a 
v kategoriích veteránských. Hlavní dlouhodobou soutěží v kategoriích veteránů je Čes-
ký pohár veteránů. Ranking je dlouhodobou soutěží jednotlivců v kategoriích H20 a 
H21, resp. D20 a D21. Do Rankingu se na rozdíl od Českého poháru zařazují všichni zá-
vodníci zaregistrovaní v souladu s registračním a přestupním řádem ČSOS, kteří se zú-
častní závodů zařazených do Rankingu. Do Rankingu je zařazeno výrazně větší množství 
závodů oproti Českému poháru, téměř by se dalo říci, že se jedná o většinu oficiálních 
závodů v OB, konajících se na území ČR. Dalšími dlouhodobými soutěžemi jsou český 
pohár štafet a Česká liga klubů, a soutěžemi sponzorskými jsou Gigasport cup a hum-
mel sprint cup. (20) 
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1.5 Etika a orientační běh 
Na toto téma zatím s největší pravděpodobností nebyla napsána žádná knižní publika-
ce, kromě několika málo samostatných článků týkajících se většinou konkrétního pro-
blému, konkrétní situace. Tímto tématem se tedy doposud nikdo obšírněji a detailněji 
nezabýval. Alespoň část poznatků z této oblasti by měla mapovat praktická část této 
práce. Přesto už teď by se dalo tvrdit, že etika v orientačním běhu hraje velmi důležitou 
a mnohdy podstatnou roli. Orientační běh je sportem, který provozují téměř výhradně 
amatéři. Jde tedy převážně o amatérský sport. Málokterý orientační běžec má svého 
trenéra, s čímž tak trochu souvisí, že znalost nejen technik a metod závodění, ale i pra-
videl či zakázaných látek je zřejmě trochu nižší než v některých příbuzných sportech.  
1.5.1 Pravidla orientačního běhu 
Zčásti etické chování vyžadují pravidla, a podněcují tak závodníka k morálnímu chování. 
Hned na první straně pravidel, ještě nad obsahem, si můžeme přečíst větu, že sportov-
ní čestnost by měla být vedoucím principem při interpretaci těchto pravidel (19). Pra-
vidla monitorují základní etické zásady a principy, jakými jsou soutěžní spravedlnost, 
poctivost a čestnost, pomoc zraněnému závodníkovi nebo vzájemný respekt mezi lid-
mi.  
Jsou často měněna. Poslední inovace pravidel proběhla 1. 2. 2010, kdy přibylo pravidlo, 
jež říká, že pasivní GPS přístroj může být při závodě nesen, avšak nesmí se jej aktivně 
používat. 
Jury, hlavní rozhodčí a disciplinární komise 
Porušení pravidel závodníkem musí být posouzeno hlavním rozhodčím závodu. Hlavní 
rozhodčí má právo diskvalifikovat závodníka či může zrušit výsledek závodu jedné i více 
kategorií. Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího lze podat protest. K řešení protestů a 
jiných otázek daných pravidly slouží tříčlenná komise - tzv. jury, která je sestavena 
z osob přítomných na závodě. Člen jury nesmí být pořadatelem závodu. Povinností jury 
je řešit všechny podané protesty a všechny podněty, s nimiž se k nim obrátili pořadate-
lé. Účastník sportovní akce, který porušil pravidla závažným způsobem, může být disci-
plinárně stíhán. Jeho prohřešek pak řeší disciplinární komise.  
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Praktická část 
2. Úvod 
 
V dnešní době, kdy je téma morálky čím dál více aktuální a kdy se diskutuje o etice sko-
ro ve všech sférách lidského života, je třeba této problematice věnovat velkou pozor-
nost. Často se hovoří o chování mládeže, o pracovní etice, vznikají i etické kodexy, a to 
nejen velkých firem. Také etika v komunikaci a v mnohých dalších oblastech je často 
projednávána. Mnozí lidé dokonce varují před porušováním morálních kodexů. Jak je 
na tom z hlediska etiky sport, můžeme jen spekulovat. Často se ovšem v médiích píše  
o amorálním chování, ať už hráčů nebo sportovních přívrženců a funkcionářů, a to pře-
devším v populárních sportech, jakými jsou např. fotbal, hokej, cyklistika nebo atletika. 
Tato bakalářská práce se však týká sportu, který je sice oblíbený, ale zdaleka není tak 
populární. Jedná se o sport rodinný, často provozovaný na amatérské úrovni a probíha-
jící v přírodě. Orientační běh, ačkoli není sportem olympijským, má nejen v České re-
publice, ale i v zahraničí, řadu přívrženců. K jakému neetickému chování v orientačním 
běhu dochází a jaký je nejzávažnější problém týkající se etiky v tomto sportu, na to 
především se zaměří tato práce. Téma etiky v orientačním běhu a postojů orientačních 
běžců ke svému sportu bylo zvoleno proto, že se v poslední době vyskytuje 
v orientačním běhu množství diskusí o podobě soutěží a jejich hodnocení, ale i o regu-
lérnosti závodů nebo o porušování pravidel. Významným problémem je s největší 
pravděpodobností především spolupráce závodníků na trati závodu. Cílem této práce 
je najít odpověď na otázky, zda se orientační běžci chovají morálně, v duchu fair play, 
nakolik znají pravidla nebo jakým způsobem je porušují. Práce se pokusí zjistit postoje 
orientačních běžců jak na konkrétní soutěže, tak na objektivitu hodnocení výsledků 
těchto soutěží. Dále porovná chování orientačních běžců s chováním sportovců v jiných 
sportovních odvětvích a navrhne změny, které by vedly ke zlepšení závodů v orientač-
ním běhu. 
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3. Cíle a úkoly práce 
 
Cílů mé práce je několik; jedním z nich je zjištění postojů a etiky v orientačním běhu, 
dalším je posouzení chování orientačních běžců v situacích souvisejících s provozová-
ním orientačních sportů. V neposlední řadě si práce klade za cíl rozebrat stanoviska 
orientačních běžců k soupeřům, k ostatním sportům a k dodržování pravidel či etických 
norem v oblasti orientačního běhu. Důležité je i nahlížení orientačních běžců na tento 
sport, jeho organizaci, soutěže, pravidla aj. 
3.1 Cíle výzkumu 
Základním cílem práce je nalézt odpověď na tyto otázky: 
1. zjištění největších problémů v OB týkajících se etiky; 
2. zjištění postojů orientačních běžců. 
Subcíli je potom zjištění, charakteristika a hodnocení: 
1. znalosti pravidel; 
2. dodržování pravidel; 
3. zainteresovanosti orientačních běžců do OB; 
4. srovnání OB s jinými sporty z hlediska etického chování; 
5. názoru orientačních běžců na dlouhodobé soutěže v OB. 
3.2 Úkoly práce 
Mezi úkoly práce patří: 
 sestavení poznatků z literatury; 
 sběr co největšího množství primárních dat; 
 zvolení vhodných metod dotazování; 
 vyhledání respondentů a určení velikosti vzorku; 
 vytvoření a sestavení dotazníku, který bude dostačující pro zachycení problému 
etiky a postojů u orientačních běžců; 
 sjednání a realizace rozhovorů s orientačními běžci o orientačním běhu a posto-
jích k němu; 
 využití a implementace vlastních poznatků a pozorování; 
 zpracování dat a zhodnocení výsledků.  
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4. Metody a vzorek výzkumu 
4.1 Metody 
1) Dotazník 
Protože veškerá organizace současného českého orientačního běhu se odehrává pře-
vážně elektronicky a orientační běžci komunikují téměř výhradně přes internet (důka-
zem toho je přihlašování na závody, zjišťování informací o závodech - každý závod 
v dnešní době má vlastní internetové stránky, z nichž se závodníci dozvědí své startovní 
časy, pokyny, rozpis závodu, výsledky, mezičasy aj.), byl dotazník zpracován do elek-
tronické podoby. Internetová podoba dotazníku byla napsána v jazyce php5 s využitím 
frameworku Symfony. Data byla ukládána v databázi mysql. Žádost o vyplnění dotazní-
ku byla rozeslána na e-mailové adresy orientačních běžců (viz další kapitola). Každému 
byl přidělen předem vygenerovaný kód, který zaručil možnost vyplnění dotazníku pou-
ze jedenkrát. Kód v databázi navíc nebyl přidružen k dané e-mailové adrese, čímž byla 
zaručena anonymita dotazníku. Aby měli možnost odpovědět i starší závodníci, veterá-
ni, nebo závodníci, kteří v té době z jakýchkoli důvodů nedisponovali možností vyplnit 
dotazník přes internet, byla vytvořena jeho písemná forma a na posledním oblastním 
závodě dne 24. 10. 2009 proběhlo písemné dotazování.  
Dotazník byl tematicky rozčleněn na sedm částí. Vyskytovaly se v něm otázky uzavřené, 
polouzavřené i otevřené. V dotazníku nechyběly ani otázky kontaktní, meritorní otázky, 
jejichž zodpovězení není obtížné, obtížnější meritorní otázky, filtrační, kontrolní nebo 
identifikační otázky. Součástí výstupů z dotazníku byla i sociologická analýza druhého 
stupně.  
(Podoby obou dotazníků jsou uvedeny v příloze.) 
 
2) Rozhovory 
Proběhlo několik neformálních rozhovorů s funkcionáři (např. s předsedou oblasti Vy-
sočina) a s lidmi zabývajícími se pravidly a soutěžemi v orientačním běhu, jejichž názo-
ry, hypotézy a připomínky vytvořily jednak podněty pro některé otázky v dotazníku a 
jednak se tyto názory staly impulsem pro návrhy témat, které tato práce zmiňuje.  
Některé názory byly do práce začleněny a některé domněnky těchto lidí byly (zjištěním 
výsledků dotazníku) vyvráceny. 
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3) Pozorování 
Jednou z empirických metod, která byla v práci využita, bylo pozorování. Jednak se 
jednalo o pozorování chování orientačních běžců, a to v současnosti i minulosti, jednak 
zde bylo zahrnuto pozorování svého vlastního chování při provozování tohoto sportu. 
4.2 Vzorek výzkumu 
Respondenty byli čeští orientační běžci ze všech věkových kategorií. Nejvíce se výzkum 
zaměřil na hlavní dámskou (D21) a pánskou kategorii (H21). Pomocí internetových 
stránek Českého svazu orientačního běhu a stránek jednotlivých klubů byly zjištěny  
e-mailové adresy závodníků a téměř všem nalezeným byl odeslán e-mail s prosbou  
o vyplnění dotazníku. Adres, na něž byl e-mail odeslán, bylo přibližně kolem šesti set 
třiceti, následně se ozvalo i několik dalších sportovců se žádostí o možnost vyplnění. 
Elektronickou formou nakonec dotazník vyplnilo sto osmdesát čtyři respondentů. Pí-
semnou formou bylo získáno dvacet tři respondentů. V konečném součtu tedy máme 
k dispozici dvě stě sedm vyplněných dotazníků. Orientačních běžců v České republice je 
registrováno kolem šesti tisíc osmi set (10). Toto číslo se tedy přibližně rovná základní-
mu souboru. Výběrový soubor pak tudíž tvoří více jak tři procenta základního souboru. 
Byl získán vzorek, který je relativně vyvážený z hlediska pohlaví (viz. graf 1), a ve kte-
rém jsou obsaženy téměř všechny kategorie (viz. graf 2). Z hlediska oblastí, za kterou 
respondenti závodí, je vzorek mírně nerovnoměrný (viz. graf 3), protože oblast Vysoči-
na, která patří k jedné z nejméně početných oblastí, je zde zastoupena dokonce pat-
nácti procenty. Důvodem je nejspíše fakt, že ochota závodníků z Vysočiny k vyplnění 
dotazníku byla vyšší než u jiných oblastí, a to vlivem známosti s tázající. 
 
Graf 1 
Procentuální vyjádření respondentů s ohledem na pohlaví (zdroj: vlastní šetření) 
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Graf 2 
Procentuální zastoupení jednotlivých kategorií ve výzkumu (zdroj: vlastní šetření) 
 
 
 
 
Graf 3 
Procentuální zastoupení oblastí ve výzkumu (zdroj: vlastní šetření) 
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5. Prezentace výsledků a diskuse  
5.1 Úvod 
Tato část práce se zaprvé týká morálních pozitiv v orientačním běhu, kam bychom 
mohli zařadit všechny etické momenty v OB, jakými jsou pomoc závodníkovi v nouzi 
nebo přátelské chování mezi orientačními běžci. Poté práce nahlédne do problematiky 
porušování a znalosti pravidel, ovlivňování výsledků závodů a jiných přečinů. V poslední 
části se zaměří na postoje k soutěžím a k účasti na nich, na zájem o tento sport, srov-
nání orientačního běhu s jinými sporty a na chování autorky při orientačním běhu. 
5.2 Etické chování orientačních běžců 
5.2.1 Přátelské chování 
Z výsledků dotazníku vyplývá, že většina orientačních běžců si myslí, že se orientační 
běžci chovají kamarádsky. Na otázku, zda si respondent myslí, že se k sobě navzájem 
„orienťáci“ chovají přátelsky, odpovědělo více jak 90% respondentů kladně.  
 
Graf 4 
Přátelské chování u orientačních běžců (zdroj: vlastní šetření) 
5.2.2 Pomoc zraněnému závodníkovi na trati 
Pomoc zraněnému závodníkovi na trati by se mohla jevit jako samozřejmost. Ostatně 
to nařizuje zákon (40/2009, §150), který de facto říká, že až do příjezdu záchranné 
služby je občan povinen poskytnout první pomoc dle svých možností a schopností. 
V orientačním běhu se mnohdy stává, že dojde na trati ke zranění závodníka. Není to 
snad ani tím, že by orientační běh byl nějak obzvlášť nebezpečný sport, ale  
orientační běžec je často do závodu natolik zainteresován, že nedbá příliš na svoji bez-
pečnost, a tak se buď svojí nepozorností, nešikovností, nebo riskantním chováním při 
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závodě zraní. Pokud dojde k vážnějšímu zranění, s nímž sportovec není schopen vyhle-
dat lékařskou pomoc sám, je odkázán pouze na objevení náhodným chodcem,  
či (s větší pravděpodobností) jiným závodníkem. Když však zraněného objeví jiný zá-
vodník, který se rozhodne svému soupeři pomoci, vzdává se většinou svého umístění a 
naděje na dobrý výsledek závodu. Z tohoto důvodu se jedná o hezký čin, etický, který je 
obvykle označován přívlastkem fair-play. Takovýchto situací se v orientačním běhu 
stalo už několik, a proto zde budou uvedeny dvě nejvýznamnější a nejspíše nejzajíma-
vější z nich. 
5.2.2.1 Příběh z mistrovství ČR 
V září 2007 se konalo mistrovství republiky tříčlenných štafet (pro dorostenky od 14 do 
18 let) ve Větřkovicích u Opavy. Tři mladé závodnice se při tomto závodě vzdaly medai-
lí, aby pomohly zraněné soupeřce. Na špici běžící Madla Svobodná z pražského týmu 
Kotlářka nešťastně na svém úseku upadla a zlomila si vřetenní kost. Dorostenky běžící 
za ní však místo toho, aby pokračovaly dál a bojovaly o medailová umístění, se roz-
hodly závod vzdát a zraněné soupeřce pomoci. Dvě zůstaly u zraněné a třetí běžela pro 
pomoc. Jak píše server iDnes (23): „Vidina medailí nebyla přednější než pomoc zraněné 
soupeřce v hlubokém lese.“ Tento čin byl oceněn několika cenami fair play. 
5.2.2.2 Příběh z mistrovství světa v Maďarsku 
Naprosto analogický případ se stal na mistrovství světa v Maďarsku v roce 2009. Jedná 
se o jeden z nejnovějších, nejzajímavějších a největších případů, při němž závodníci 
obětovali vlastní, skvěle rozběhnutý závod, aby pomohli zraněnému soupeři. Při závo-
dě mužských štafet se vážně zranil švédský závodník Martin Johansson. Jak píše server 
iDnes (22), na posledním úseku, kdy se v čele pohybovali čtyři závodníci a bojovali mezi 
sebou o medailové umístění, si první z nich vrazil do stehna silnou větev. Naštěstí ho 
objevil za ním běžící Francouz Thierry Gueorgiou, vzápětí také Nor Anders Nordberg a 
poslední ze čtveřice - český závodník Michal Smola. Společnými silami poskytli první 
pomoc, a zraněného závodníka zachránili. Ačkoli Francouz i Nor Michala Smolu pře-
mlouvali, ať závod dokončí, že to zvládnou sami, on odmítl a vzdal se tak naděje na zisk 
zlaté medaile pro svoji štafetu. Za tento čin si všichni tři vysloužili několik cen fair play. 
Michal Smola doposud získal Cenu fair play Českého svazu orientačního běhu, Cenu fair 
play Českého olympijského výboru, a zanedlouho dostane i uznání od Mezinárodního 
výboru pro fair play, což je mezinárodní nevládní organizace uznaná Mezinárodním 
olympijským výborem (9). Bohužel se v zákulisí tohoto činu skrývá řada událostí, jež ho 
svým způsobem špiní. Jedná se především o spory s výsledky mistrovství a debata o 
zrušení či nezrušení závodu, do které se zapojili jednak organizátoři závodu, funkcioná-
ři, dotčené výpravy, ale i svazy jednotlivých zemí. Francouzská federace požadovala 
anulování závodu a ocenění závodníků postižených touto událostí, přičemž se odkazo-
vala na princip fair play a etiky sportu, který by prý měl stát nad dosaženými výsledky. 
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Jak už zde bylo napsáno, poskytnutí takovéto pomoci je povinnost daná zákonem. Pro-
to by se v podstatě v tomto případě nemělo jednat o nic mimořádného, ale vezmeme-li 
v úvahu, že tímto chováním závodníci přišli o cenné kovy, poté by se to za čin etický 
jistě dalo prohlásit. Co je však etického na tom, chtít podávat protest a vymáhat si prá-
vo? Není právě fair play a etické to, že něco udělám nezištně, s možností, že utrpím 
vlastní újmu? Co je hrdinského na tom, neporušit zákon a zachovat se jako člověk jen 
proto, že počítám s anulováním výsledků nebo jiných privilegií? V článku 6.5 pravidel 
ČSOS (19) se navíc píše, že závodníci jsou povinni poskytnout první pomoc zraněným 
účastníkům závodu. Přesto je nejspíše bez debat, že se orientační běžci zachovali sluš-
ně, čestně a v rámci etických norem.  
 
5.3 Neetické chování orientačních běžců 
5.3.1 Znalost pravidel a jejich porušování 
K tomu, aby se člověk choval eticky, je třeba, aby věděl, co smí a co ne, resp. jaké cho-
vání je správné a jaké nikoli. K tomuto rozlišení jistě slouží i pravidla, která nejen stano-
vují jakousi hranici mezi dobrem a zlem a zakazují ta nejhorší porušení etických či mo-
rálních norem, ale také zajišťují spravedlnost. Proto je důležitá jejich znalost. Podle 
subjektivního hodnocení orientačních běžců si více jak 60% dotazovaných myslí,  
že pravidla zná. Procentuální vyjádření odpovědi na otázku: „Dle mého názoru pravidla 
důkladně znám,“ ukazuje následující graf. 
 
Graf 5 
Znalost pravidel u respondentů (zdroj: vlastní šetření) 
 
Obsah pravidel je významným faktorem ovlivňující chování závodníků. Pokud jsou pra-
vidla špatně stanovena, může docházet k amorálnímu chování. Z odpovědí orientač-
ních běžců vyplynulo, že se domnívají, že pravidla OB jsou vytvořena relativně správně, 
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když na otázku, zda souhlasí s pravidly ve všech bodech, odpověděli téměř v 60% klad-
ně (viz graf 6). 
 
Graf 6 
Vyjádření souhlasu s pravidly v procentech dotázaných (zdroj: vlastní šetření) 
 
Když se dotazník ptal, která pravidla by respondenti změnili, zrušili nebo přidali, více 
než 80% dotazovaných by na pravidlech neměnilo nic. Zhruba 30 respondentů by pra-
vidla měnilo. Jednou z nejčastěji uváděných změn bylo zrušení karantény na MČR. Je-
den z dotazovaných např. uvedl, že v době digitálních mobilních technologií jsou karan-
tény lehce obskurní, jiný zase argumentoval tím, že ho tříhodinové čekání v uzavřené 
tělocvičně nudí a že by stačilo, kdyby finále A mělo naprosto odlišnou trať. Zřejmě vel-
mi dobrým návrhem je zrušení diskvalifikace žáků na vícedenních závodech a jeho na-
hrazení časovou penalizací. Pokud se totiž žák účastní např. pětidenních závodů a je 
třeba hned první den diskvalifikován, zbylé 4 závody sice může absolvovat, ale spíše jen 
jako trénink, protože v konečných výsledcích bude stejně označen zkratkou DISK. To je 
pro dítě demotivující a hned první den ztrácí závodní chuť a nadšení. Dalším problé-
mem, který orientační běžci uvádějí, je vyrušování ostatních závodníků svými orientač-
ními problémy a dotazování se na polohu sebe či kontroly. Respondenti uvádí, že by 
chtěli v pravidlech více rozlišit povolené jednání od zakázaného. Podobnou problema-
tiku řeší i další dotazovaní. Více než čtyři dotazovaní odpovídají, že je potřeba vyřešit 
jasnou definici spolupráce na trati a důsledně toto porušení trestat. Někteří říkají, že by 
sporné pravidlo o spolupráci úplně zrušili. Dalšími navrhovanými změnami jsou např. 
zúžení rozsahu kategorií, změna startovních intervalů, rozdělení kategorií 21 přímo do 
pravidel ČSOS (aktuálně upravuje oblast), zákaz účasti zahraničních běžců na republi-
kových mistrovstvích nebo i nevybírání map od běžců, kteří už doběhli do cíle, hlavně 
na oblastních závodech.  S velkou četností se také dotazovaní vyjadřují k mapování a 
stavbě tratí. Nelíbí se jim, jak u nás funguje mapová rada, případně požadují řešení 
průběhu soukromými pozemky, zákaz vedení tratě závodu přes osetá pole, či větší zdů-
raznění, které plochy a objekty jsou pro zákazníka nepřístupné nebo zakázané. Mezi 
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poslední skupinu změn, kterou závodníci uvedli, patří změna dlouhodobé soutěže Ran-
king. Dotazovaní navrhovali snížení počtu závodů do něj započítávaných či zavedení 
samostatného Rankingu pro sprint. 
Že respondenti pravidla spíše znají, prokázala otázka, která byla zaměřena na znalost 
pravidel. Zněla: „Myslíš si, že pravidla dovolují běžet závod za doprovodu zvířete?“ 
Správná odpověď byla „ne“, protože v článku 20.9 (19) pravidel se píše, že závodník 
nesmí být během závodu doprovázen jinou osobou ani zvířetem (pokud není rozpisem 
pro danou kategorii stanoveno jinak). Dokonce více jak 80% respondentů odpovědělo 
správně. 
 
Graf 7 
Odpověď na znalostní otázku z pravidel (zdroj: vlastní šetření) 
 
Jak na tom jsou orientační běžci s dodržováním pravidel, ukazuje následující graf, který 
zobrazuje odpověď na otázku, zda se respondent setkal u druhých s porušením pravi-
del. 
 
Graf 8 
Setkání s porušením pravidel u druhých (zdroj: vlastní šetření) 
 
Když však orientační běžci odpovídali na otázku, zda sami někdy porušili pravidla, od-
povědělo více jak 60% dotazovaných záporně (viz graf 9). Toto číslo se velmi liší od čísla 
z předchozího grafu, který ukazuje, že téměř 70% se s porušením pravidel setkalo  
u druhých. Tento rozdíl by se dal vysvětlit několika způsoby. První možné vysvětlení je, 
že chování respondentů je etičtější než chování zbylých orientačních běžců, kteří  
na dotazník neodpověděli. To však není asi příliš pravděpodobné. Jedním z dalších dů-
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vodů by mohla být situace, kdy se s porušením pravidel jedním závodníkem setká více 
„přihlížejících“ závodníků, avšak ani tato skutečnost by, podle mého pozorování, nemě-
la být důvodem k tak velké odchylce. Rozumnějším vysvětlením je, že si závodníci vší-
mají více nemorálního chování druhých, než svého vlastního chování, případně své 
špatné chování popírají. 
 
Graf 9 
Porušení pravidel respondenty (zdroj: vlastní šetření) 
 
Jak se liší odpověď týkající se porušení pravidel u mužů a žen, ukazuje graf 10, ze kte-
rého je patrné, že pouze čtvrtina žen na tuto otázku odpověděla kladně - tedy že do-
tyčná někdy porušila pravidla. Zatímco u mužů kladně odpověděla více jak třetina.   
 
Graf 10 
Porušení pravidel u mužů a žen (zdroj: vlastní šetření) 
 
Jedním z úkolů této práce je zjištění největšího etického problému, kterým bezpochyby 
je nejčetnější způsob porušení pravidel. Nejvíce respondentů odpovědělo, že pravidla 
porušují spoluprácí na trati (viz graf 11). Tomuto porušení se bude věnovat následující 
subkapitola. 
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Graf 11 
Četnost jednotlivých způsobů porušení pravidel u respondentů - v procentuálním vyjádření 
 (zdroj: vlastní šetření) 
 
Také vstup do zakázaného prostoru byl jedním z nejčastěji zmiňovaných porušení pra-
videl.  
Dalším významným problémem je přelézání objektů, nejčastěji plotů a zídek, které jsou 
v mapě značeny jako nepřekonatelné, a tudíž je závodník překonat nesmí.  
Naopak špatný sled kontrol je záležitost, která je v dnešní době už vyřešená. Od doby, 
kdy se téměř na všech oficiálních závodech používá elektronické ražení kontrol, je ne-
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dodržení správného pořadí kontrol vždy potrestáno diskvalifikací. Úmyslné porušení 
pravidel s cílem dosažení lepšího výsledku na úkor soupeře není možné a není tedy 
potřeba se tímto tématem dále zabývat. 
Zkrácení tratě nedodržením povinného úseku, mapového startu či přeběhem např. 
přes osázené pole je však stále problémem aktuálním. 
Doprovod jiné osoby nebo zvířete na trati je sice také současným problémem, ale  
ne tolik závažným, protože zvíře je mnohdy na trati spíše přítěží než pomocníkem. Do-
provod jiné osoby se odehrává většinou v kategoriích žákovských, kde je však v dnešní 
době toto porušení ošetřeno možností závodit v kategorii HDR, ve které je doprovázení 
povoleno. Navíc se tato porušení týkají především závodníků provozujících tento sport 
rekreačně, bez ambicí na lepší umístění.  
Získávání informací od jiných závodníků během závodu je velmi závažným tématem a 
je skoro s podivem, že jsou zde zastoupeny pouze jedním procentem. Z vlastního pozo-
rování vím, že dotazy na trati nejsou ničím výjimečným a odehrávají se v průběhu zá-
vodů celkem často. Bude to nejspíše i tím, že mnozí sportovci si ani neuvědomují,  
že jde o porušení pravidel. Pravidla však nejsou v tomto bodě jasně vymezena, protože 
pouze říkají, že žádný účastník sportovní akce se nesmí snažit ovlivňovat výsledky zá-
vodů, a že získávání nespravedlivých výhod, stejně jako pomoc při běhu či navádění 
na trati, nejsou povoleny, a to ani technickými prostředky (mobilní telefony, GPS,…), 
ani žádným jiným způsobem. 
5.3.1.1 Spolupráce na trati, běh „ve vláčku“  
Jak ukázal graf 11, nejčastějším porušením pravidel je jednoznačně spolupráce na trati. 
Spolupráce na trati je významným problémem hlavně proto, že je často vnímána jako 
samozřejmost. Pokud je závodník doběhnut nebo on doběhne někoho jiného, málokdy 
se rozhodne jeden z nich volit na další kontrolu jiný postup než soupeř, a pokud se 
sejdou fyzicky vyrovnaní běžci, často spolu běží zbytek tratě závodu. Zvlášť v dětských 
kategoriích jde o věc zcela běžnou, a děti mnohdy ani netuší, že porušují pravidla. 
Komplikací v odstranění tohoto chování je aspekt, že pokud člověk na trati s někým 
běží a spolupracuje, tak je to v podstatě eticky v pořádku, protože pomáhat si, být ka-
marádský, se považuje za jednání dobré a správné. Jde ovšem ve většině případů  
o porušení pravidel ČSOS. Důvodem pro spolupráci na trati je samozřejmě fakt, že běh 
ve dvou a více lidech je rychlejší a mnohdy spolehlivější. Je menší šance na mapovou 
chybu (pokud mapují oba běžci), běží se obvykle rychleji, protože se běžci navzájem 
tzv. „táhnou“, mohou si být nápomocni při ideální volbě postupu atd. Při běhu za do-
provodu soupeře či soupeřů navíc může běžec získat cenné zkušenosti. Po rozhovorech 
s odborníky se ukazuje, že mnohem více se tento jev vyskytuje na závodech oblastních, 
kde se sportovci mezi sebou znají, a tak se často ani nesnaží „bojovat“ proti ní. Naopak 
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na závodech mistrovských je spolupráce na trati chápána mnohem více jako prohřešek, 
a možnost, že budou závodníci potrestáni, je několikanásobně vyšší.  
Spolupráce na trati může mít několik podob. Za největší přestupek je považována vzá-
jemná domluva závodníků o volbě postupu, či informace o tom, na jakou kontrolu běží. 
Nejvíce neetickým chováním je pak s vysokou pravděpodobností tzv. „visení“ za jiným 
závodníkem, při němž závodník absolutně vůbec nemapuje a svého soupeře se snaží 
pouze udržet.  Pak už v případě „slabšího“ soupeře nejde o orientační běh, ale pouze  
o „běh“. Jistě by se našla ještě celá řada jiných typů spolupráce. Jak ukazuje následující 
tabulka, nejčastějším jevem, který dotazující zažili, je situace, kdy respondent byl tím, 
kdo mapoval, a ostatní soupeři se ho bez účasti na mapování „drželi“, resp. soupeř 
nebo skupina soupeřů běžela za respondentem, který volil svůj postup na kontrolu. 
Hned v závěsu za touto situací skončila s největší četností metoda, kdy respondent 
mapoval pouze občas nebo pouze pro kontrolu. Další situace a vyjádření, o jak častý jev 
se jedná, ukazuje tabulka 1 a graf 12. 
pořadí Běžel jsi někdy při závodě ve vláčku? četnost 
1 Ano, já jsem byl ten, kdo mapoval 123 
2 Ano, ale mapoval jsem pouze občas, nebo pro kontrolu 108 
3 Ano, nemapoval jsem téměř vůbec 37 
4 
Ano, šlo o střídání v mapování - chvíli mapoval spoluběžec a já nemapoval, 
pak naopak 
63 
5 
Ano, všichni jsme po celou dobu mapovali a radili si, jaký postup na kont-
rolu zvolíme 
67 
6 Ne 25 
Tabulka 1 
Četnosti způsobů spolupráce na trati (zdroj: vlastní šetření) 
 
 
Graf 12 
Četnosti způsobů spolupráce na trati - viz tabulka 1 (zdroj: vlastní šetření) 
5.3.1.2 Doping v OB 
Jak píše Lenka Doležalová ve své státnicové práci (2), tak pro Český svaz orientačního 
běhu (ČSOB) platí Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR. Tedy i orien-
tační běžci mohou být kontrolováni dopingovými komisaři, a to při soutěži i mimo ni. 
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Všichni reprezentanti jak v kategorii dospělých, tak juniorů jsou automaticky zařazová-
ni do Národního registru pro testování sportovců. Jak vyplynulo ze státnicové práce 
Doležalové, tak zájem OB-běžců o problematiku dopingu je vysoký pouze u reprezen-
tantů, se snižující se výkonností potom zájem o dopingovou problematiku klesá. Zvlášť 
varující by mohla být skutečnost, že i jeden z reprezentantů odpověděl, že se  
o dopingovou kontrolu nezajímá (2). Výsledky odpovědí na otázky týkající se míry ori-
entace v problematice dopingu ukázaly, že znalost orientačních běžců není úplně do-
statečná. Orientační běžci odpověděli pouze ve zhruba šedesáti osmi procentech pří-
padů na znalostní otázky o problematice dopingu správně. Celkově lze tedy shrnout, že 
orientační běžci se o doping příliš nezajímají, přesto dosavadní výsledky dopingových 
kontrol v OB jsou negativní. Skutečnost nízkého zájmu o problematiku dopingu je však 
alarmující a do budoucna by jistě bylo potřeba nahlížení orientačních běžců na dopo-
vání a jeho kontrolu pozměnit. (2) 
5.3.1.3 Nedovolené zkracování tratě 
Nedovolené zkracování si tratě je jedno z nejvíce porušovaných pravidel. Ať už se jedná 
o porušení úmyslné, nebo porušení z nevědomosti, jde o problém hojně se vyskytující. 
Zvlášť moderní disciplína sprint přispěla k rozšíření tohoto přestupku. Jde především 
o přelézání plotů a zídek, překonávání vodních toků, ale i o přeběh přes zorané pole 
nebo zakázaný prostor. Významným prohřeškem je i nedodržení povinného úseku, 
často povinného úseku na mapový start nebo ze sběrné kontroly do cíle. U mnohých 
závodníků je důvodem porušení neznalost. Mnozí závodníci neznají mapový klíč, který 
se však např. při závodech sprintu často trochu liší. V současné době existuje platných 
mapových klíčů více. Česká republika nepoužívá klíč ISSOM 2007 (IOF), který při sprin-
tech neprůchodné překážky více zvýrazňuje, ale svůj vlastní klíč, a tak se českému  
závodníkovi občas stává, že si nevšimne v mapě neprůchodnosti a dostane se  
např. do slepé uličky nebo do míst, ze kterých vede pouze cesta zpět nebo přes plot, 
vodní těleso atd. Vidina lepšího umístění, nebo snaha dohnat ztrátu z nevhodné volby 
postupu, pak vede závodníka k porušení pravidel. Při závodech v lese se toto pravidlo 
porušuje trochu méně, důsledkem větší průchodnosti terénu, resp. menším množstvím 
omezení. V lese (jak si myslí někteří orientační běžci) nejčastěji závodníci nedodržují 
povinný úsek na mapový start. Leckdy se může stát, že člověk zapomene, avšak bylo  
by třeba, aby byl tento čin důrazněji kontrolován a postihován. Také přeběh přes osá-
zené pole je potřeba trestat a kontrolovat pořadateli více. Především na oblastních 
závodech by mohl být postih za tento prohřešek trestán důrazněji.  
5.3.1.4 Vstup do zakázaného prostoru 
Vstup do zakázaného prostoru před začátkem nebo i po odběhnutí vlastní tratě (ale 
před ukončením závodu) není ničím výjimečným. Avšak ve většině případů jde o poru-
šení, které není nijak závažné a vstup do zakázaného prostoru nesouvisí se zlým úmys-
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lem. Podle výsledků dotazníku je často důvodem močení. Na vině je obvykle nedosta-
tek záchodů v prostoru shromaždiště či absence mobilních toalet na startu. Občas se 
také závodník uchýlí k tomuto přečinu za účelem sbírání lesních plodů, či prohlídky 
přírodních nebo kulturních krás. Nikdo z dotazovaných ve své odpovědi neuvedl, že by 
porušil toto pravidlo, aby zvýhodnil (znevýhodnil) pozici některého ze závodníků. Ně-
kteří respondenti uvedli, že do zakázaného prostoru vstoupili pouze omylem. 
5.3.1.5 GPS a jiné navigace 
Mapy pro orientační běh nejsou zarovnané na geodetický systém, který využívají běžné 
navigace. Se souřadnicemi se v OB nepracuje, proto navigace ztrácí oproti jiným nepo-
voleným prostředkům nějaké zvýhodnění. GPS se používá zatím pouze pro mapovací 
účely a při televizních přenosech ze závodů konaných v lese. V pravidlech je stanoveno, 
že GPS přístroj nelze při závodě aktivně používat, pasivní přístroj však od roku 2010 
může být závodníkem nesen. Pro precizní dohledání kontroly navíc běžně dostupné 
přijímače vykazují v lesních porostech značnou nejistotu měření, proto není třeba se 
prozatím touto problematikou zabývat. 
5.3.1.6 Problematika znalosti prostředí závodu, výhoda informací o trati či terénu 
Znalost prostředí, v němž se orientační závod odehrává, je pro závodníka značnou vý-
hodou, která může výrazně ovlivnit výsledky závodu. I proto nejspíše článek 6.4 pravi-
del orientačního běhu (19) říká, že závodů se nemůže zúčastnit závodník, který je 
s terénem seznámen tak dobře, že by měl podstatnou výhodu proti ostatním závodní-
kům. Dále odstavec v pravidlech pokračuje větou, že v případě pochyb závisí toto roz-
hodnutí na hlavním rozhodčím. Bohužel často se stává, že toto pravidlo je závodníky 
porušováno. Záleží totiž pouze na jejich čestnosti, zda se ke znalosti terénu přiznají. 
Navíc se rozmáhá trend, kdy se důležité závody odehrávají v místech, jež jsou některým 
oddílům dobře známá. Například jde o místa, kde pořádali v nedávné minulosti pravi-
delné tréninky, nebo dokonce menší závody, jakými jsou závody zimní ligy nebo oddí-
lový přebor ve sprintu. V tomto případě jde totiž o věc zcela legální, a oddíl ani jeho 
členové neporušují pravidla, protože před samotným závodem dodržují zákaz tréninku 
ve vymezeném prostoru. Úplně jinou a ještě daleko problematičtější kapitolou jsou 
však závody ve sprintu, které se odehrávají ve městech a jejich okolí. Zvláště pokud se 
parkový závod, jak je často nazýván sprint, koná např. v Brně nebo Praze. Tam totiž 
neplatí úplně zvyklost, že podezřelými ze znalosti terénu jsou především členové do-
mácího oddílu. Mnohým závodníkům jsou části velkoměst známé - spousta sportovců 
tam např. studuje nebo studovalo, a tak je otázka, zda je takový závod vůbec regulérní. 
Ovšem zrušit všechny závody v takovýchto oblastech také asi není ideálním řešením. 
Takovéto závody jsou totiž jedny z nejatraktivnějších a nejvíce dostupných pro závod-
níky. Navíc slouží k propagaci orientačního běhu. Závody ve městech ovšem umožňují 
závodníkům sehnat velké množství informací o terénu předem, a to především pomocí 
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plánků měst, map na internetu nebo fotografických snímků (a to i virtuálních). Tyto 
informace jsou sice veřejně dostupné, takže každý má podmínky relativně stejné, ale 
přesto, nevytrácí se trochu smysl orientačního běhu, nezanedbává se to, že orientační 
běh je kombinací běhu a orientace v neznámém terénu? Další věcí je, že mnozí závod-
níci ani nevědí, které prostory jsou zakázané, a nezajímají se o to, ve které oblasti tré-
novat nesmí. Dalším negativem je určitě nedůrazná kontrola, žádné odhalení, a tudíž 
ani žádné postihy. I proto se nejspíše toto pravidlo, podle vlastního pozorování, poru-
šuje čím dál tím více. Sporný je především fakt, že pokud závodník v embargovaném 
prostoru vyloženě netrénuje a nezkoumá daný prostor, téměř žádný trest mu nehrozí. 
Často se tato problematika spojuje s mapou, a vyzdvihuje se především porušení tré-
nování na daném území „s mapou v ruce“, a do toho ještě vstupuje diskuse o stáří a 
typu mapy. Potlačuje se však mnohdy znalost terénu jako taková. 
Jednou z dalších výhod, jíž závodníci mohou zneužít, je získávání informací od OB-
běžců, kteří závod již dokončili. Je otázkou, do jaké míry tyto informace mohou závod-
níka zvýhodnit oproti ostatním. Celkem běžným jevem je, že se sportovci, již svůj závod 
mají teprve před sebou, ptají např. svých oddílových kolegů, kteří závod již dokončili, 
jaké to bylo v lese, a mnohdy se z tohoto rozhovoru dovědí relevantní informace.  
Obvykle jde o informace o terénu, ale pokud je to závodník stejné kategorie - tedy 
soupeř - lze se dozvědět i informace o postupech apod. Mnohdy si závodníci, a to 
nejen v rámci oddílu, radí, na co si mají dát při závodu pozor, zda je lepší volit postupy 
po cestách a obíhat, či volit přímé postupy skrz les. Kolikrát však může závodník slyšet  
i radu od zkušenějšího kolegy, která např. zní: „Na třináctku jdi zleva“. Je spekulativní, 
jak nám tato informace může pomoci při samotném závodě, ale jistě se jedná o ne-
spravedlivou výhodu. Jak je vidět z grafu 13, více jak 58% dotazovaných odpovědělo na 
otázku, zda mluvili někdy před závodem s někým, kdo už závod odběhl o průběhu zá-
vodu (Nemyslí se otázky typu: „Jak jsi běžel?“, ale např. otázka: „Na co si mám dát po-
zor?“, „Jaká je první kontrola?“ apod.) kladně. 
 
Graf 13 
Diskuse o průběhu závodu se závodníkem, který závod už absolvoval (zdroj: vlastní šetření) 
 
Na mistrovských závodech by tomuto problému měla zabránit karanténa, avšak  
jak uvedli někteří respondenti, jde právě o opatření, které by spousta OB-běžců zrušila. 
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Jeden z dotazovaných například uvádí, že karantény mu v době mobilních technologií 
připadají lehce obskurní. 
Největším porušením pravidel v této oblasti je nejspíše neodevzdání mapy po doběhu 
do cíle a její následné ukázání závodníkovi, který se na trať svého závodu teprve chystá. 
Ačkoli toto porušení nikdo z respondentů neuvedl, není vyloučeno, že k němu při ori-
entačním běhu někdy nedošlo. S tímto souvisí i problém zrušení odevzdávání map po 
doběhu, které by si přáli někteří dotazovaní z tohoto výzkumu. Nevybírání map v cíli by 
mohlo podnítit závodníky k neetickému chování a zvýšit tak neregulérnost závodu. 
5.3.2 Ovlivnění výsledků závodu komentátorem 
V posledních letech se rozmohla diskuse o možnosti ovlivnění průběhu závodu komen-
tátorem. Mnozí běžci říkají, že komentátor může závodníky „vybičovat“ k lepšímu vý-
konu, pokud jim sdělí např. při doběhu do cíle informaci, že na vedoucího závodníka 
ztrácejí dvě sekundy, či jim začne vteřiny, které ztrácejí na soupeře, odpočítávat. Jde 
podle nich o jednání, které není v rámci fair-play, a závod se tím stává neregulérní, ne-
boť nemají všichni stejné podmínky. Jako velký problém označují toto chování komen-
tátora při závodě s utajenými skupinami, jakým je např. mistrovství ČR na klasické trati. 
Komentátoři se však obvykle hájí tím, že tyto informace závodníkům může podat kdo-
koli z přítomných přihlížejících (včetně trenéra), a pokud na tom závodník není fyzicky 
dobře, tak stejně zrychlit nedokáže. Nehledě na to, že takovéto komentování je prý  
pro diváky atraktivnější. Přesto připouští, že by měl mít komentátor jisté meze a měl by 
si vypěstovat určitou etiku komentování. 
5.3.3 Rušení nočního klidu, alkohol 
Jedním z důležitých problémů, které kdy disciplinární komise řešila, je rušení nočního 
klidu při vícedenních závodech, obvykle doprovázené požitím alkoholu rušitelů. Orien-
tační běh provozují téměř všechny věkové kategorie, včetně mladých lidí. Zvláště mladí 
lidé na závody jezdí často s přáním závody si co nejvíce „užít“, s touhou sejít se s kama-
rády a při té příležitosti požít i nějaký alkoholický nápoj. Problémem však je, když alko-
holu vypijí příliš a přestanou své chování ovládat. Potom právě dochází k situacím,  
při nichž ruší ostatní sportovce v odpočinku nebo spánku, eventuálně páchají škody na 
majetku. Již několikrát se stalo, že byly například zcizeny vlajky účastnických států. Ně-
kolikrát také byly spáchány škody na majetku soukromých osob, vlastnících obvykle 
pozemek nebo budovu, v jejíž blízkosti se orientační běžci pohybovali. Orientační běh 
je sportem rodinným a společenským, přesto i právě proto by bylo nejspíše vhodné 
více zdůrazňovat hlavně mladým běžcům, aby byli ohleduplní k ostatním. Bylo by po-
třeba, aby orientační běžci více respektovali ostatní závodníky, jejich práva a potřeby.   
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5.4 Postoje orientačních běžců 
5.4.1 Důvod provozování OB 
Proč se orientační běžci věnují orientačnímu běhu, a jaké faktory jsou příčinou, že spor-
tovci jezdí na závody v OB, na to se ptala v dotazníku otázka: „Proč se věnuji OB“. Do-
tazovaní měli možnost označit více odpovědí. Jak respondenti odpovídali, znázorňuje 
tabulka 2, a graf 14. Nejčastěji uváděným důvodem byl pohyb v přírodě. 
pořadí Proč se věnuji OB? četnost 
1 Chci být hlavně v přírodě a preferuji pohyb v přírodě 128 
2 Hlavně kvůli setkávání s kamarády 116 
3 Považuji to za příjemně strávený víkend 100 
4 OB je mým hlavním závodním sportem 87 
5 Je to rodinná tradice, ve které rád(a) pokračuji 32 
6 Zdravotní důvody - lepším si jím zdraví 31 
7 Jiné důvody 5 
Tabulka 2 
Četnost odpovědí respondentů na otázku, proč se věnují OB (zdroj: vlastní šetření). 
 
 
Graf 14 
Četnost odpovědí respondentů na otázku, proč se věnují OB - viz tabulka 2  
(zdroj: vlastní šetření) 
5.4.2 Zainteresovanost 
Jak moc se orientační běžci zajímají o svůj sport a jaký mají přehled o dění v OB - odpo-
věď na tuto otázku ukazuje několik následujících grafů, které vycházejí z dat získaných 
dotazováním. 
5.4.2.1 Zájem o dění v zahraničí 
První z této sady otázek měla nastínit přibližný zájem o mezinárodní dění. Respondenti 
odpovídali na otázku, zda čtou rubriky týkající se zahraničního (mezinárodního) OB. 
Přibližně 40% respondentů odpovědělo, že ano (viz graf 15).  
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Graf 15 
Zájem o zahraniční tiskoviny (zdroj: vlastní šetření) 
 
Další z otázek byla především znalostní, ptala se respondentů, zda vědí, který muž vy-
hrál závod na klasické trati na letošním mistrovství světa v Maďarsku (v roce 2009). 
Správně odpovědělo více jak 35% respondentů (viz graf 16), což ovšem naznačuje,  
že se čeští orientační běžci příliš o zahraniční orientační běh nezajímají. Toto číslo  
je dosti malé, vezmeme-li v úvahu, že se jedná o jednu z největších zahraničních  
OB-událostí roku. 
 
Graf 16 
Znalost mistra světa na klasické trati (zdroj: vlastní šetření) 
 
Jestli existuje souvislost mezi tím, že dotazovaní čtou zahraniční rubriky a zároveň znají 
mistra světa, můžeme vidět na grafu 17. Z odpovědí respondentů vyplývá, že 62%  
orientačních běžců, kteří zahraniční rubriky čtou, zná jméno Daniela Hubmanna, vítěze 
mistrovství světa. Naopak pouze 18% dotazovaných, kteří nečtou informace o orien-
tačním běhu v zahraničí, odpovědělo na znalostní otázku správně.  
 
Graf 17 
Souvislost se čtením zahraničních rubrik a znalostí jména mistra světa (zdroj: vlastní šetření) 
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5.4.2.2 Zájem o dění v Česku 
Zjištění zájmu o orientační běh v České republice monitorovala další otázka, která se 
ptala, zda běžci čtou časopis Orientační běh nebo jiné tiskoviny o orientačním běhu 
či zda sledují Béďoviny, Sosnoviny, BEN apod. Přibližně třetina orientačních běžců od-
pověděla, že nečte český tisk o OB a ani se nezajímá o články a diskuse na internetu.  
 
Graf 18 
Zájem orientačních běžců o české tiskoviny a diskusní fóra týkající se OB (zdroj: vlastní šetření) 
 
Jak je vidět z grafu 19, jenom pouhých 57% OB-běžců zná jméno předsedy svazu! Otáz-
ka, na kterou tak neúspěšně sportovci odpovídali, zněla: „Znáš jméno předsedy České-
ho svazu orientačního běhu?“. 
 
Graf 19 
Znalost předsedy ČSOS (zdroj: vlastní šetření) 
 
Opět je však vidět, že respondenti, kteří uvedli, že čtou české OB-tiskoviny, odpovídali 
na znalostní otázku s mnohem větší úspěšností. 
 
Graf 20 
Souvislost se čtením českých rubrik a znalostí jména předsedy svazu (zdroj: vlastní šetření) 
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V nedávné době, vzhledem k restrukturalizaci Českého svazu orientačního běhu 
v souvislosti se změnou názvu na Český svaz orientačních sportů, bylo nutné vytvořit 
nové logo svazu. Orientační běžci se mohli zúčastnit do 31. 6. 2009 hlasování o podobě 
nového loga, a vybrat tak z vytvořených návrhů logo, které bylo předloženo valné hro-
madě konané roku 2009. Finální logo však stále ještě nebylo svazem vybráno. Na to, 
jestli běžci využili možnost hlasování v anketě, se ptala otázka, zda respondenti hlaso-
vali o logu ČSOS (Českého svazu orientačních sportů). Je překvapivé, že téměř polovina 
OB-běžců o hlasování nevěděla (viz graf 21). 
 
Graf 21 
Hlasování o logu ČSOS (zdroj: vlastní šetření) 
 
Téměř všechna zde uvedená data a výsledky získané z dotazníku svědčí o nízké infor-
movanosti orientačních běžců o dění v OB. Příčinou může být jak nezájem ze strany 
samotných sportovců, tak špatná informovanost od funkcionářů a svazu OB. 
5.4.3 Finanční náročnost 
Zda je orientační běh sportem s vysokými nároky na finance, na to byla zaměřena otáz-
ka, která se sportovců ptala, jestli OB považují za sport finančně nenáročný, středně 
náročný nebo velmi náročný (viz graf 22).  
 
Graf 22 
Finanční náročnost OB (zdroj: vlastní šetření) 
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Vzhledem k charakteru orientačního běhu by se dalo předpokládat, že dotazovaným se 
OB nebude jevit jako sport s vysokou náročností na finance. Tato hypotéza se potvrdila 
a jako finančně náročný označil orientační běh pouze jeden respondent. Rozdílné fi-
nanční možnosti v orientačním běhu mají po rozhovorech s orientačními běžci mini-
mální vliv na výsledek závodu, jinak je tomu však nejspíše v LOB či MTBO.  
5.4.4 Volba závodu 
Na faktory, které ovlivňují závodníky ve výběru závodů, byla orientována otázka znějící: 
„Podle čeho si vybíráš závody, na které pojedeš?“. Jak respondenti odpovídali, vidíme 
v tabulce 3, a na následujících grafech. 
pořadí Podle čeho si vybíráš závody, na které pojedeš? četnost procenta 
1 atraktivity terénu 95 45,89% 
2 vzdálenosti od mého bydliště 50 24,15% 
3 něčeho jiného 39 18,84% 
4 závody za mě vybírá rodič nebo trenér 5 2,42% 
5 finančních výdajů spojených se závodem 5 2,42% 
6 koeficientu Rankingu 4 1,93% 
7 délky tratě závodu 3 1,45% 
8 neodpověděli 6 2,90% 
Tabulka 3 
Faktor výběru závodu (zdroj: vlastní šetření) 
 
 
Graf 23 
Faktor výběru závodu - viz tabulka 4 (zdroj: vlastní šetření) 
 
Výsledky se však výrazně lišily z hlediska věkových kategorií. Kategorie DH21 preferují 
např. atraktivitu terénu (viz graf 24 a tabulka 3), stejně jako veteráni (viz graf 26), za-
tímco žáci, dorostenci a junioři dávají přednost jiným faktorům (viz graf 25), se kterými 
dotazník nepočítal. U mladších kategorií (na rozdíl od ostatních kategorií) se také obje-
vovala možnost, že závody vybírá trenér, rodič nebo někdo jiný. 
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Graf 24 
Faktor výběru závodu u DH21 (zdroj: vlastní šetření) 
 
 
Graf 25 
Faktor výběru závodu u kategorií mladších než DH21 (zdroj: vlastní šetření) 
 
 
Graf 26 
Faktor výběru závodu u veteránských kategorií (zdroj: vlastní šetření) 
 
 
Graf 27 
Faktor výběru závodu ostatních kategorií - příchozí, neuvedli kategorii (zdroj: vlastní šetření) 
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5.4.5 Postoje k soutěžím v OB 
Soutěží v orientačním běhu je v současné době celá řada. Pro mnohé závodníky se stá-
vá tento systém nepřehledným. Co ovlivňuje soutěže a výsledek v jednotlivých závo-
dech, zda jsou motivací pro závodníky a o jaké konkrétně se běžci zajímají, na to 
všechno hledá odpověď tato kapitola. 
Na čem nejvíce z vybraných faktorů záleží, odpovídali dotazovaní v otázce: „Který  
z těchto faktorů podle tebe nejvíce ovlivňuje výsledek závodu“. Odpovědi znázorňuje 
graf 28, na němž je vidět, že podle OB-běžců nejvíce výsledek ovlivňuje stavba tratě a 
terén. 
 
Graf 28 
Faktory ovlivňující výsledek závodu (zdroj: vlastní šetření) 
 
Aby byly zjištěny postoje orientačních běžců na jednotlivé soutěže, byly vymyšleny vý-
roky, na které běžci měli vyjádřit svůj názor jejich oznámkováním, přičemž známka jed-
na znamenala naprostý souhlas, známka dvě pak znamenala „spíše ano“, trojka vyjad-
řovala „nevím“ nebo „nemám názor“, čtyřka „spíše ne“ a pětka naprostý nesouhlas. 
 
Dlouhodobých soutěží v OB je příliš 3,4751 
Dlouhodobé soutěže v OB je nutné změnit 3,3889 
Nominace na mistrovské soutěže je spravedlivá 2,3446 
Změnil(a) bych systém nominací na mistrovské soutěže  3,4368 
Vítězství na mistrovství ČR ve sprintu je podle mě méně hodnotné než na dlouhé 
trati 
3,4802 
Na mistrovství ČR na dlouhé trati je lepší intervalový start 2,0339 
Dvoudenní mistrovství ČR na klasické trati mi vyhovuje 2,0400 
Mistrovství ČR na krátké trati je pro mě atraktivnější než mistrovství ČR na dlouhé 
trati 
2,4633 
Tabulka 4 
Známkový průměr výroků, které se týkají soutěží v OB (zdroj: vlastní šetření) 
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První sada výroků se týkala obecně dlouhodobých soutěží a mistrovských závodů. Jaký 
průměr známek u jednotlivých výroků vznikl po oznámkování respondenty, ukazuje 
tabulka 4. Jak je vidět, z odpovědí vyplynulo, že si běžci nemyslí, že by dlouhodobých 
soutěží bylo příliš ani že je nutná jejich změna. Závodníci si myslí, že nominace na mis-
trovské soutěže je spíše spravedlivá. Na výrok, který se týkal změny nominací na mis-
trovské soutěže, však 33 dotazovaných neodpovědělo a 49 označilo známkou tři, přes-
to číslo v tabulce poukazuje, že by orientační běžci nic neměnili. Jako zajímavé se jeví 
výsledky související s MČR na dlouhé trati. První z nich byl výrok, zda vítězství ve sprin-
tu je pro dotazované méně hodnotné než na dlouhé trati. Jak vypovídá tabulka, bylo 
naznačeno, že spíše ne. Navíc respondenti odpověděli, že MČR na krátké trati je pro ně 
atraktivnější, než MČR na dlouhé trati. Výsledky tedy napovídají, že zrušení MČR 
na dlouhé trati, které se plánuje od roku 2011, je krok spíše správným směrem.  
 
Graf 29 
Četnost jednotlivých známek (u výroku: „Na MČR na dlouhé trati je lepší intervalový start“) 
vyjádřená v procentech (zdroj: vlastní šetření) 
 
 
Graf 30 
Četnost jednotlivých známek (u výroku: „Mistrovství ČR na krátké trati je pro mě atraktivnější 
než mistrovství ČR na dlouhé trati“) vyjádřená v procentech (zdroj: vlastní šetření) 
 
Avšak toto nové rozhodnutí ČSOS vyvolalo řadu diskusí. Mnozí běžci tvrdí (21), že je 
třeba běhat stejné formáty tratí, jako se běhají ve světě, tedy stejné, jaké se běhají 
na mistrovství světa. Také argumentují tím, že by stoupla „prestiž“ ostatních MČR, pro-
tože v současné době může být ročně sedm různých mistrů republiky v jedné kategorii, 
což prý snižuje hodnotu těchto titulů. Na druhé straně se zvedla i vlna odporu. Běžci, 
kteří se zrušením nesouhlasí, navrhují dlouhou trať nerušit, ale např. ji přesunout 
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do podzimního termínu, jako poslední MČR, aby nenarušovala tréninkový proces bě-
hem roku. Argumentují obvykle tím, že má tento závod u nás dlouhou tradici. Důvod 
klesajícího počtu účastníků zdůvodňují tím, že jde o velmi těžký závod, představující 
velkou výzvu, a tak je přirozené, že zájem klesá. Podle ankety, která proběhla na jed-
nom z diskusních fór OB (1), však 80% závodníků se zrušením nesouhlasí.  
Podle diskusního fóra BEN (1) a ankety na něm uvedené, je obliba jednotlivých tratí 
následující: „Se čtyřiceti procenty hlasů vede krátká trať, a téměř stejného procenta 
dosahuje i klasická trať. Naopak méně oblíbenými tratěmi je podle hlasujících dlouhá 
trať s necelými osmi procenty hlasů, noční závod, pro který hlasovalo ještě o jedno 
procento běžců méně, a na posledním místě se umístil sprint s méně než šesti procenty 
hlasů.“ 
Oblastní závody 
V dotazníku závodníci odpovídali i na výroky související s oblastními závody. Známkový 
průměr u závodů na oblastní úrovni dopadl tak, jak ukazuje tabulka 5. Všimněme si, 
že se zde vyskytla nejlepší známka (z uvedených soutěží) na výrok, zda je systém vy-
hodnocování spravedlivý. Dalo by se tedy usoudit, že OB-běžci považují oblastní žebříč-
ky za nejvíce spravedlivé. Také zájem dotazovaných o tuto soutěž je nejvyšší 
v porovnání s ostatními soutěžemi, na které se dotazník ptal. 
Průběžně ho sleduji - zajímám se o výsledky 2,5657 
Je atraktivní soutěží, dostatečně motivuje závodníky 2,6091 
Systém vyhodnocování je spravedlivý 1,8571 
Tabulka 5 
Známkový průměr výroků u oblastních závodů (zdroj: vlastní šetření) 
 
Český pohár veteránů 
Český pohár veteránů naopak nevykazuje takové pozitivní výsledky jako oblastní závo-
dy. Především malý zájem ze strany veteránů je udivující, jelikož se jedná o hlavní 
dlouhodobou soutěž pro veteránské kategorie. I kdybychom vzali v úvahu, že český 
pohár veteránů se ve své podstatě týká jen těch nejlepších veteránů, kteří jezdí na zá-
vody zařazené do poháru, tak je průměrná známka čtyři velmi nízká. Ani druhé z čísel 
nevypovídá o oblíbenosti soutěže. 
Průběžně ho sleduji - zajímám se o výsledky 4,0776 
Je atraktivní soutěží, dostatečně motivuje závodníky 3,0177 
Systém vyhodnocování je spravedlivý 2,9279 
Tabulka 6 
Známkový průměr výroků u Českého poháru veteránů (zdroj: vlastní šetření) 
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Žebříčky A, B 
Hodnocení žebříčku A a žebříčku B dopadlo vcelku pozitivně pro tyto soutěže. Průměr-
né známky pohybující se v okolí dvojky vypovídají o oblíbenosti této soutěže (viz tabul-
ka 7). 
Průběžně ho sleduji - zajímám se o výsledky 2,8293 
Je atraktivní soutěží, dostatečně motivuje závodníky 2,0325 
Systém vyhodnocování je spravedlivý 2,0328 
Tabulka 7 
Známkový průměr výroků u žebříčků A, B (zdroj: vlastní šetření) 
 
Ranking 
Ranking, ačkoli není hlavní dlouhodobou soutěží (tou je Český pohár), má charakter 
důležité a nejvíce diskutované soutěže. Jak ukazuje průměr známek respondentů (viz 
tabulka 8), orientační běžci se o výsledky v něm vcelku zajímají. Na druhou stranu při-
pouští, že zvýhodňuje některé závodníky (viz graf 31). Dokonce z odpovědí responden-
tů vyplývá, že pořadí významnou mírou záleží na typu závodů, kterých se závodník 
účastní. Ovšem na výrok, zda Ranking dostatečně motivuje závodníky, odpovídají re-
spondenti, že spíše ano.  Zda se vzorcem na výpočet rankingu souhlasí, se nedá zcela 
jednoznačně odpovědět, protože dokonce 86 respondentů označilo u tohoto výroku 
známku 3, což by naznačovalo, že dotazovaní vzorec neznají. Že má Ranking důležité 
postavení v systému soutěží, o tom svědčí průměr 3,1977; který získal u výroku: „Je  
pro mě hlavní (nejdůležitější) dlouhodobou soutěží“. I přesto, že byl tento výrok trochu 
zavádějící, označilo známku jedna a dva 65 respondentů, čímž dali najevo, že ho 
upřednostňují před Českým pohárem. Zda je Ranking spravedlivou soutěží monitoroval 
poslední z výroků (viz graf 32). Průměr kolem 2,5 sice není příliš vysoké číslo, ale pokud 
bychom se podívali na četnost odpovědí respondentů u jednotlivých známek, zjistíme, 
že téměř 45% dotazovaných uvedlo, že Ranking je spíše spravedlivou soutěží. 
 
Průběžně ho sleduji - zajímám se o výsledky 2,8287 
Zvýhodňuje některé závodníky 2,8950 
Naše pořadí v něm příliš záleží na typu závodů, kterých se zúčastníme 2,3722 
Dostatečně motivuje závodníky 2,5414 
Se vzorcem na výpočet Rankingu naprosto souhlasím 2,7056 
Je pro mě hlavní (nejdůležitější) dlouhodobou soutěží 3,1977 
Je spravedlivou soutěží 2,5480 
Tabulka 8 
Známkový průměr výroků u Rankingu (zdroj: vlastní šetření) 
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Graf 31 
Procentuální četnost známek na výrok: „Zvýhodňuje některé závodníky” (zdroj: vlastní šetření) 
 
 
 
Graf 32 
Procentuální četnost známek na výrok: „Je spravedlivou soutěží“ (zdroj: vlastní šetření) 
 
Zájem o jiné dlouhodobé soutěže 
Běžci se podle odpovědí v dotazníku o jiné dlouhodobé soutěže, než jaké jsou uvedeny 
výše, nezajímají (viz graf 33). Pouhých šestnáct procent dotazovaných uvedlo, že se  
o některé z jiných soutěží (než zmiňovaných) zajímá.  
 
 
Graf 33 
Procentuální vyjádření zájmu o jiné dlouhodobé soutěže (zdroj: vlastní šetření) 
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Dotazovaní nejčastěji uváděli, že se zajímají o soutěže družstev či štafet, nebo o soutě-
že světové, jak ukazuje graf 34. Jenom dva lidé uvedli informaci, že se zajímají o Český 
pohár (ačkoli se jedná o hlavní soutěž kategorií D21E a H21E), což může vypovídat  
o malé popularitě této soutěže. 
 
Graf 34 
Zájem běžců o jiné dlouhodobé soutěže (zdroj: vlastní šetření) 
 
 
5.5 Srovnání OB s jinými sporty 
5.5.1 Úvod 
Určitě důležitou součástí práce, je zjištění, jak na tom OB v oblasti etiky a postojů je 
v porovnání s ostatními sporty. Jak se na danou problematiku dívají sami běžci, zjistíme 
z výsledků vlastního šetření.  
5.5.2 Etika v OB a v jiných sportech z pohledu orientačních běžců 
Sami orientační běžci hodnotí orientační běh, co se týče etiky a spravedlnosti, velmi 
pozitivně. Následující graf ukazuje chování sportovců v daných sportech z pohledu  
orientačních běžců, kde jednička značí „nejetičtější“ chování (nejmorálnější) a pětka  
naopak ukazuje nejméně čestné chování. 
Podle pětistupňového hodnocení pomocí známek tedy orientační běžci vidí svůj sport 
nejetičtější z možných. K tomu se došlo vyjádřením průměru známek v jednotlivých 
sportech - jak je vidět v následující tabulce a na následujícím grafu. 
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umístění sport průměr 
1 orientační běh 1,4500 
2 běžecké lyžování 2,0556 
3 krasobruslení 2,3608 
4 atletika 2,4523 
5 motoristické sporty 3,0515 
6 cyklistika 3,0657 
7 hokej 3,4646 
8 fotbal 4,1457 
Tabulka 9 
Známkový průměr etického chování v jednotlivých sportech z pohledu orientačních běžců 
 (zdroj: vlastní šetření) 
 
 
Graf 35 
Průměry známek etického chování v daných sportech (zdroj: vlastní šetření)  
 
I z hlediska četností měl orientační běh nejlepší výsledky, co se týče etiky. Nejvíce re-
spondentů označilo u OB hodnotu „jedna“. Závodníků, kteří označili tuto známku  
u orientačního běhu, bylo 126, což tvoří téměř 61% z celkového počtu 207 responden-
tů. 
Procentuální vyjádření všech uvedených sportů, které se týká četnosti známky „jedna“, 
ukazuje graf 36. 
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Graf 36 
Procentuální vyjádření četnosti známky „1“ v daných sportech (zdroj: vlastní šetření) 
 
Naopak nejhůře z daných sportů dopadl v hodnocení fotbal, což deklaruje fakt, že ne-
dostal ani jedenkrát známku „jedna“, a navíc kraluje v četnosti známky „pět“. Pokud se 
podíváme na graf procentuálního vyjádření četností „pětek“ v jednotlivých sportech, 
zjistíme, že pouze jeden orientační běžec označil svůj sport známkou 5.  
 
Graf 37 
Procentuální vyjádření četnosti známky „5“ v daných sportech (zdroj: vlastní šetření) 
 
Z těchto výsledků jasně vyplývá, že orientační běžci považují svůj sport za nejvíce etic-
ký. Můžeme ovšem jen spekulovat o tom, jak by hlasování dopadlo v případě, že by 
hlasovali i jiní sportovci, včetně fotbalistů. 
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5.5.3 Objektivita hodnocení výkonu sportovce v daném sportu 
Existuje řada sportů, kde velkou roli hraje náhoda či hodnocení odborníků. Každý jistě 
tyto odlišnosti vnímá, a tak se pojďme podívat, jaký postoj ke svému sportu i ke spor-
tům ostatním zaujímají orientační běžci a jak hodnotí porovnání výkonu 
s dosahovaným výsledkem v následujících sportech. Jako nejvíce spravedlivé hodnoce-
ní se podle grafu 38 objevuje v těch sportech, kde se výkon měří buď nějakým časo-
měrným zařízením, nebo zařízením měřící vzdálenost atp. Jedná se tedy především 
o cyklistiku, atletiku, běžecké lyžování a OB. V těchto sportovních odvětvích (podle 
orientačních běžců) nejvíce odpovídá výkon sportovce dosaženému výsledku na vý-
sledkové listině. Asi nikoho nepřekvapí, že nejhůře v tomto hodnocení dopadlo kraso-
bruslení, které získalo průměr 3,6. Jen o něco málo lépe dopadl fotbal. Jedním 
z důvodů tohoto výsledku může být, že jde o sporty, ve kterých velkou roli hraje rozho-
dování rozhodčích. Celkově lze tedy konstatovat, že orientační běh je podle lidí, kteří 
ho provozují, nejen sportem s morálním chováním sportovců, ale i sportem, kde výkon 
je spravedlivě ohodnocen. 
 
Graf 38 
Průměry známek z hlediska objektivity hodnocení výkonu sportovce (zdroj: vlastní šetření) 
5.5.4 Závěr 
Orientační běh v porovnání s ostatními sporty patří z hlediska spravedlnosti i z hlediska 
etiky mezi sporty s nejpozitivnějším hodnocením. Zajímavé výsledky by jistě přineslo 
dotazování, do něhož by nebyli zařazeni jen orientační běžci. Můžeme pouze tvořit 
hypotézy, jak by potom v hodnocení orientační běh dopadl. Z pohledu orientačních 
běžců je však OB sportem spravedlivým a sportem, při kterém se sportovci chovají 
eticky. 
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5.6 Moje chování při orientačním běhu 
5.6.1 Úvod 
Hodnotit chování jiných je celkem snadné, proto by bylo vhodné zaměřit se i na chová-
ní autorky této práce, na kterém můžeme deklarovat některé již zjištěné skutečnosti a 
etické či neetické chování orientačních běžců si ještě více přiblížit. 
5.6.2 Východiska 
Aby se z mého chování mohl udělat nějaký závěr nebo aby se vytvořila představa  
o mém chování, je potřeba znát i několik relevantních údajů. Orientačnímu běhu se 
věnuji zhruba od svých sedmi let, kdy se OB začal věnovat můj otec a přivedl 
k závodění celou naši rodinu. Asi až do čtrnácti let jsem provozovala tento sport celkem 
aktivně, v žákovských kategoriích jsem vyhrávala oblastní závody a patřila k největším 
talentům, v lyžařském orientačním běhu jsem byla dokonce dvakrát třetí na mistrovství 
republiky. Potom mi na oblastních závodech začala trochu ubývat konkurence, a proto 
se má výkonnost (převážně v souvislosti s malou motivací) na republikových závodech 
začala zhoršovat. Přesto jsem se na oblastních závodech držela na špici 
(i v nejprestižnější kategorii D21C), a zaznamenávala občasné úspěchy, k jakým patří 
několikanásobná mistryně či vícemistryně oblasti, osmnácté místo na mistrovství ČR 
na dlouhé trati atp. Následně jsem onemocněla neuroboreliosou, která mi byla zjištěna 
na jaře 2008, tedy v mých dvaceti letech, a mé závodění muselo skončit. Dále je nutné 
říci, že jsem nikdy netrénovala, resp. běžecký trénink (trvající přibližně jednu hodinu) 
jsem za posledních pět let absolvovala nejvýše dvacetkrát, mapový nejvýše třikrát. Pat-
řím z hlediska výsledků spíše k mírně nadprůměrným závodnicím, ale přesto mé spor-
tování považuji za rekreační. Mnozí však tvrdí, že jsem svůj dobrý běžecký potenciál 
nevyužila. Osobně si myslím, že především problémy s mapováním a velmi malá zainte-
resovanost do OB zabránily ještě lepším výsledkům. 
5.6.3 Moje neetické chování 
Pokud bych měla pravdivě zhodnotit své chování, musím přiznat, že by se dalo považo-
vat spíše za neetické a proti pravidlům. „V zápalu boje“ často volám na ostatní spor-
tovce v lese, kteří jsou poblíž nějaké kontroly, zda tam je kontrola číslo „x“. Mnohdy na 
trati spolupracuji se závodnicemi, které doběhnu, nebo s dívkami, které doběhli mě, a 
společně se domlouváme, jak půjdeme na další postup. Při hromadných závodech ne-
bo v případě, kdy jsem doběhnuta velmi dobrou závodnicí, téměř nemapuji, nebo jen 
velmi málo, a snažím se pouze zavěsit a udržet. Kolikrát si to sice mé svědomí odůvod-
ňuje tím, že to je sbírání zkušeností a že mi na výsledku příliš nezáleží, ale jedná se 
přesto o neetické chování, a dokonce pravidly zakázané, protože cizími silami získám 
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lepší umístění v závodě. Pokud jde o štafety s hromadným startem, odůvodňuji si tako-
véto „nefér“ chování tím, že nejednám špatně, protože je to ve prospěch ostatních 
členů štafety, kterým chci lepším výsledkem pomoci, a navíc se takto chovají téměř 
všichni. Takovéto uvažování je však podle mého názoru naprosto špatné. 
Je potřeba, aby si to každý orientační běžec uvědomil, a začal se chovat jinak. Je potře-
ba, aby se takovéto jednání odsuzovalo, aby se nestávalo běžnou skutečností a aby 
bylo jednoznačně chápáno jako špatné, jako neetické, zvláště by měl být kladen důraz 
na dodržování pravidel v dětských kategoriích, kde je většinou porušení tolerováno. 
Dalším mým přestupkem proti pravidlům byla účast na závodě, při kterém jsem terén 
znala tak dobře, že jsem měla podstatnou výhodu proti ostatním závodníkům. Sice mi 
nakonec tato výhoda nebyla nic platná, přesto šlo o jasné porušení odstavce 6 - Fair 
play, konkrétně článku 6.4 (19). Proti pravidlům jsem se rozhodla závodit proto,  
že jsem byla zdravotně indisponována, a věřila jsem tedy, že nijak významně má výho-
da neovlivní výsledky samotného závodu, konaného v blízkosti mého rodného města. 
Také jsem několikrát porušila pravidla při závodu ve sprintu. Jednou jsem přelezla ne-
překonatelný plot (který závodník dle pravidel překonat nesmí), avšak zde bych na svoji 
obhajobu chtěla říci, že chyba byla především na straně pořadatelů, jelikož v mapě byl 
značený průchod skrz plot, a první polovina startovního pole mohla tohoto průchodu 
využít, poté byla tato možnost zrušena a průchod uzavřen. Později startující závodníci 
byli posíláni na kontrolu postupem, který vedl oklikou, a závod tak byl propojen s prvky 
neregulérnosti. Nebyl však zrušen, a protože jsem nezískala (podle mezičasů) výraznou 
výhodu oproti ostatním, tak jsem se ke svému nemorálnímu činu nepřiznala. Druhým 
porušením při sprintu bylo přeplavání nepřekonatelného vodního tělesa - v mém pří-
padě konkrétně řeky. Zde byla jednoznačně chyba u mě, protože jsem zvolila takový 
postup na kontrolu, při kterém byla nutnost přeplavat hluboký potok, v mapě značený 
jako nepřekonatelný. Šlo vyloženě o moji nepozornost při mapování. K porušení pravi-
del jsem se rozhodla, protože jsem usoudila posouzením své situace, že tímto jedná-
ním nezískám žádnou, ani relativní výhodu. Ve výsledku jsem sice opravdu na postupu 
ztratila - dokonce několik minut - přesto jsem de facto některé závodnice své kategorie 
poškodila. Kdybych se musela vrátit, trval by můj čas, strávený postupem na tuto kont-
rolu ještě déle, a já bych se posunula ve výsledkové listině nejspíše o několik míst níže. 
Z toho vyplývá, že jsem během závodu neuvažovala správně a do důsledku, protože 
jsem brala v úvahu jen závodnice, jež jsou na podobné výkonnostní úrovni jako já, a 
měla jsem tedy tuto chybu napravit alespoň po skončení závodu. To jsem však neudě-
lala. Výsledky oblastních závodů se často bagatelizují, proto mi to nepřišlo v daný oka-
mžik důležité. Posledním z mých pohřešků bylo nevědomé jednání proti pravidlům,  
kdy jsem jako pořadatel závodu předávala při startu závodníkům mapu téměř přímo  
do ruky (v zájmu ulehčit jim hledání své mapy mezi ostatními), i když se v pravidlech 
píše, že si závodník odebírá mapu sám. Toto pravidlo jsem ovšem neznala. Všichni však 
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měli naprosto stejné podmínky, navíc šlo o dobrou vůli, a tak bych tento prohřešek 
viděla jako nejméně závažný. 
5.6.4 Závěr 
Z mého chování je jasně patrné, že ne každý orientační běžec jedná čestně a 
v zásadách fair play. Soutěživost často vyhraje nad morálním chováním, a to  
i v případě, že člověk je v běžném životě spíše zásadový a jedná „fér“, morálně, eticky. 
Dovolím si sice tvrdit, že jako orientační běžkyně mám jedno z nejméně morálních cho-
vání při závodě, přesto jsem důkazem toho, že mnozí orientační běžci nejenže nejedna-
jí v zásadách etiky a dobrých mravů, ale dokonce porušují pravidla. 
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6. Závěry a doporučení 
 
Cílem bakalářské práce bylo zjištění největších problémů týkajících se etiky v orientač-
ním běhu. V této souvislosti se potvrdila teze, že jednou z nejvíce problematických si-
tuací je spolupráce na trati. Zvláště její trochu nejasná definice v pravidlech vyvolává 
nesrozumitelnost a přispívá k šíření tohoto přestupku. Z pohledu člověka, jako tvora 
společenského, se navíc nejedná o morální prohřešek. Ovšem výhoda běhu ve dvou je 
prokázána, a proto by bylo přinejmenším potřeba, aby se zvýšila informovanost o záka-
zu spolupráce, a to v prvé řadě v žákovských kategoriích. Jelikož se jedná, jak ukázaly 
výsledky získané dotazníkem, o nejčetnější způsob, jakým závodníci porušují pravidla, 
bylo by vhodné najít nějaké východisko, které by množství takovýchto situací snížilo 
či úplně odstranilo. Jedním z možných řešení, které by s největší pravděpodobností 
přispělo k eliminaci, je zvýšení startovních intervalů. Na druhou stranu je otázka,  
zda navýšení času trvání závodu, které tímto opatřením vznikne, není pro orientační 
běh větším zlem. 
Významným faktem vyžadujícím řešení je znalost terénu, obzvláště při městských 
sprintech. Dále by měl být kladen důraz na problematiku dopingu, a to jak ze strany 
samotných závodníků, tak funkcionářů. Vhodné by bylo apelovat na závodníky, aby se 
více zajímali o embargované prostory a dávali si pozor, kde smějí nebo nesmějí tréno-
vat. Potřebným by byl i větší důraz na postih, a důslednější kontrola při porušení pravi-
del, kdy si závodník zkracuje nedovoleným způsobem trasu závodu. Dále je nutné vyře-
šit problém nejednotného mapování terénů (zejména závodů ve sprintu), případně 
zajistit lepší fungování mapové rady. Dalo by se tedy shrnout, že je třeba zaměřit se  
na důslednější kontrolu neetického chování, související dokonce s porušováním pravi-
del. 
Ani pomoc zraněnému závodníkovi by neměla zůstat neřešena. Zejména by bylo dobré 
začlenit tuto situaci do pravidel, a to včetně důsledků umístění ve výsledkové listině, 
eventuálně odměn pro závodníky, kteří se k fair-play činu odhodlají. Při závodě štafet 
pak najít řešení, jak ohodnotit nebo odměnit ostatní členy štafety, kteří sice nepomohli 
soupeři, ale následkem rozhodnutí jednoho z členů jejich štafety, byl znehodnocen 
jejich (i příp. potenciální) výkon. 
Zpřehlednění dlouhodobých soutěží nebo zatraktivnění Českého poháru veteránů by 
také určitě nebylo od věci. Příjemným zlepšením by byla větší spravedlnost při hodno-
cení soutěže Ranking. Zvláště by bylo příznivé, kdyby Ranking nezvýhodňoval závodní-
ky, a kdyby méně záleželo na tom, jakých závodů se běžec účastní. 
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Z výsledků vyplynulo, že největší oblíbenost z dlouhodobých soutěží mají oblastní zá-
vody. Potěšujícím zjištěním je i fakt, že znalost pravidel je uspokojivá. 
Přes všechny výše zmíněné negativní faktory, které se týkají ať už chování orientačních 
běžců a porušování pravidel, nebo postojů běžců na soutěže, lze konstatovat, že větši-
na závodníků si myslí, že se k sobě orientační běžci chovají přátelsky, což je z hlediska 
etiky velmi pozitivní. Etickým momentem je i čin Michala Smoly na mistrovství světa 
v Maďarsku, kterým potvrdil vynikající morální kvality orientačních běžců, a za nějž 
získal hlavní cenu Českého klubu fair-play. 
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